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Diario de la Marina 
E S P A Ñ A 
DE HOY 
Madrid, Febrero 13. 
E N E L CONGRESO 
Ayer, en la sesión de! Congreso, el 
diputado por Barcelona don Emilia-
no Iglesias ha pedido que la cantidad 
á que asciende el crédito extraordina-
rio qne el Ministro de Fomento soli-
cita para atender á los damnificados 
por consecuencia de lor últimos ten: 
perales, se distribuya equitativamen-
te entre todas las'previncias que han 
sufrido pérdidas. 
E l señor Gasset prometió hacerlo 
así. 
Continuó después la discusión pava 
la reforma del Reglamento d¿i Con-
greso, pronunciando discursos Pedre-
gal, Iglesias, SaJvatella, Santacrnz, 
Melquíades Alvarez y Moret, verifi-
cándose muchas votaciones. 
L a obstrucción que se emplea para 
la aprobación de la reforma, no es tan 
radical como al iniciarse la discusión; 
y la aprobación, por tanto, avanza po-
co á poco. 
Créese posible una fórmula de ave-
nencia para solucionar el asunto en 
definitiva. 
T U A L I D A D E S 
Kl Emperador de la China ha ab-
icado. 
Con él caen los manehúes que du-
auv varios siglos han .(tq^inado en 
L Celeste Imperio. 
Y aquí sí que viene bien lo que de 
las ruinas de I tál ica decía su inmor-
tal cantor; 
Las torres que desprecio al aire fueron 
&' su gran pesadumbre se rindieron. 
Desde la guerra chino-japonesa, en 
que los hijos del Sol Naciente obtu-
vieron un triunfo tan completo como 
escandaloso, ya podía preverse este 
desastre. , -
Los pueblos no sufren más dictadu-
ras que aquellas que tienen á su servi-
cio la victoria. 
Pero ahora es easi seguro qne em-
pezará para China el emento, calva-
rio que suele seguir siempre á todas 
las revoluciones triunfantes, lo mis-
mo en los pueblos civilizados que en 
los semi-salvajes. 
Los chinos unitarios no estarán de 
acuerdo con los federales. 
Los creyentes con los eseépticos. 
Los conservadores con los radica-
les. / 
Los que se han cortado la coleta 
con los que aun persisten en llevarla. 
Los que fuman opio con los que ya 
han renunciado á ese enervador ve-
neno. 
Y habrá guerras civiles. 
Y cor rerá la sangre á torrentes. 
Y volverá á entronizarse la dicta-
dura á los gritos de libertad. 
¡Qué lást ima que los pueblos, que 
todos los pueblos, lo mismo los civi-
lizados que los salvajes ó semi-salva-
jes, necesiten siempre un amo para 
v i v i r en paz! 
Y no decimos para ser felices, por-
que la felicidad no es de este mundo. 
B A T U R R I L L O 
L a denuncia del tratado de bultos 
postales con Francia es una merüdd 
que aconseja el más elemental patrio-
tismo. Y no por venganza no muy jus-
tificada, sino porque con ella serán fa-
vorecidos los intereses nacionales. 
Este intercambio de mercancías por 
correo, es un progreso. Pero cuando 
un progreso perjudica no se le debe 
aceptar. E l comercio ha de favorecer 
¡á las dos partes contratantes; si para 
una es la utilidad y para otra sólo ios 
perjuicios, ésta hará bien cerrando la 
mano por donde se escapa su riqueza. 
Desde que ese convenio existe, de 
! París nos vienen grandes cantidades 
d-3 objetos de lujo, de prendas de ves-
tir, sombreros, calzado y joyas, y de 
aquí para allá no va nada. Nuestro 
azúcar va en sacos, y no á Francia. 
Nuestras frutas llegarían podridas. 
Nuestro tabaco sería decomisado por 
las Aduanas. No tenemos medicinas 
de patente que enviar al cerebro del 
mundo, ni objetos de moda con que 
sacar los cuartos á las parisienses. Y á 
los países conviene mucho que su di-
nero no se vaya, sino cuando por otros 
conceptos haya de regresar. 
Consumimos mercancías francesas 
por algunos millones. Y además ôs 
bultos postales perjudican grande-
mente á nuestros tenderos, joyeros y 
farmacéuticos. Una ligera compara-
ción de lo que giramos y de lo que nos 
giran demostrará, como dos y dos son 
cuatro, que estamos haciendo un ne-
gocio ruinoso. 
Aunque nuestras bellas damas se 
enojen, porque las privamos de la fá-
cil adquisición de esos, artículos que 
i aumentan su elegancia, debemos res-
' cindir el contrato. Precisamente á 
nuestras damas conviene que sus pa-
dres y maridos tengan con qué com-
prarlas lo que necesiten, y eso no s»rá 
si el sobrante de nuestras cosechas se 
va tnrln ,dpl naí«? 
E n cambio, estoy muy de acuerdo 
con Alcover, en su censura á ciertas 
injustas frases de mi paisano Eduardo 
Dolz. De Francia no sólo nos han ve-
nido amoladores de tijera, sino sabios, 
altruistas, laboriosos y maestros. Los 
que Alcover cita y los que haya olvi-
dado: D'ciouet, Le-Riverend, Peyre-
llade, Lachaume, Auber,_ Vermay, 
Fontaine, veinte más, contribuyeron 
á nuestro desenvolvimiento, crearjn 
pueblos y mejoraron la educación po-
pular, y levantaron hogares santifica-
dos por la virtud. 
No estoy conforme con eso de que 
nosotros -dimos á Francia un Heredia, 
un Albarrán y un Amoedo: fué ella 
quien los hizo glorias mundiales. De 
quedar en Cuba, Amoedo sacaría mue-
[las en un pueblecito rural, Albarrán 
i habría envejecido curando campesi-
i nos á cuenta de sus cosechas, y Herc-
j día habría obtenido una credencial del 
j Gobierno para poder vivir. 
E l nombre, el relieve, la gloria, 
i Francia se las dió. Nuestro agradeci-
! miento será mejor que nuestra censu-
j ra, Orfila fué gloria francesa, aunque 
naciera él en España. Loa trofeos de 
Heredia no habrían pasado en Cuba 
de las columnas de ' ' E l Fígaro" ó 
¡"Letras." 
| París, centro de civilización y pa-
tria de ciencia, acoge en su seno á 
j cnanto estudiante animoso siente an-
helos de grandeva. Y París les adies-
tra y cultiva. Y millares de ellos no 
han querido volver al terruño, com-
placidos con ser franceses. Nuestros 
paisanos citados por Dolz lo prueban, 
sin que Francia tuviera abosulta ne-
cesidad de ellos para seguir siendo la 
. gloriosa Francia. 
E n cambio á nosotros nos convinie-
' ron mucho Fontaine, primer catedrá-
tico de anatomía, el sabio Auber, hon-
ra de nuestra Universidad, D'Clouei, 
] colonizador de Cienfuegos, Le-Rive-
rend, clínico docto, y cuantos otros 
franceses contribuyeron á la cultura 
2 n épocas de atraso y desenvolvimien-
to. Y hay más: de Santo Domingo vi-
nieron, en épocas de convulsiones po-
líticas de la isla hermana, docenas, de 
agricultores franceses. Lleno está 
Oriente, y aun Vuelta Abajo, de ape-
llidos estimables. Los cafetales fun-
dados por ellos dieron nombre y ri-
queza á nuestro país, Lá descenden:;ia 
de aquellos emigrados, dió patriotas 
al ideal y familias á la repoblación. 
No fueron los explotadores aventuro-
ros ni los jornaleros de paso; trajeron 
oro y trajeron ganas de trabajar, 
Y otra consideración: en nuestro 
pleito revolucionario Francia no ayu-
dó á su vecina España, como tal vez 
era de sU deber. Colín de Cárdenas di-
ga si la propaganda cubana encontró 
simpatías y recursos en París. 
« 
E l Casino Español de Matanzas rae 
favorece con un ejemplar de su Me-
moria anual, elegantemente presen-
tada, y que acusa prosperidad mate-
rial y exacto cumplimiento de la altí-
sima misión social que se ha impuesto. 
Felicito á su Directiva y hago vo-
tos porque perdure la normalidad de 




Es de la librería "Cervantes" una 
' nueva publicación valiosísima, edita-
da por Montaner y Simón, casa de f a-
j ma mundial. 
Se trata de una nueva Geografía 
i Universal, redactada por especialistas 
de Europa y de América, ilustrada 
con profusión de exquisitos grabados. 
Abundan las geografías; las hay muy 
notables en muchos países. Esta, de 
que es corresponsal en Cuba Ricardo 
Veloso, tiene sobre otras el mérito de 
su inmenso número de grabados,. re-
produciendo, no ya los accidentes 
geográficos, sino monumentos, tipos, 
I costumbres, antigüedades ' archivadas 
en los museos, y conocimiento de 
cuanto cada nación encierra de nota-
ble en zoología, paleontología, botá-
nica, mineralogía, etc., y cuanto á Ja 
historia más remota de cada nación se 
refiere. 
Diríamos una especie de Dicciona-
rio enciclopédico, como el de Laron-
se, más principalmente consagrado á 
la descripción geográfica, social y po-
lítica de todos los pueblos del mundo. 
Caras resultan estas obras por en-
tféigas; peró hermosa y útilísima re-
sulta , esta Geografía Universal dd 
Montaner y Simón. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
L A P R E N S A 
E l dichoso alcantarillado va siendo 
causa de una porción de informali-
dades—llamémoslas así—políticas, so-
ciales y administrativas. La última 
parece tener cola, y la expone 
D í a " en la forma siguiente: 
No existe precedente conocido dé 
ningún caso', en que se alardee de 
mayor descaro, que en el escandalo-
so robo de los materiales de relleno y 
adoquines de la Habana al ser éstas 
pavimentadas de nuevo. 
" E l D ía ," en su constante labor de 
defensa de los intereses populares, 
investigó y publicó que esos mate-
riales, que valen muchos miles de pe-
sos y pertenecen á la ciudad, se esta-
ba bonitamente regalando á la pode-
rosa compañía del Alcantarillado de 
la Habana. 
A nuestra verídica y cívica denun-
cia se contestó con argucias delezna-
bles. 1 
Primero se dijo en varios periódi-
cos qne lo dicho por ' E l D í a " era 
falso, pues los materiales se dedica-
ban al relleno de la zona marítima de 
Atarés, propiedad del Estado, 
Luereo el mismo Secretario dé 
Obras Públicas rectificó ante la evi-
dencia de nuestras aseveraciones, y 
explicó en los periódicos que los ma-
terialps se aprovechaban en alsrún lu-
srar rpie no era precisamente del E s -
tado.; y oue nara corregir esa falta 
había ordenado, así como que se ins-
truyera un e^nediente para castigar' 
á los are realizaban ese despojo de 
ma+erial^s á la ciudad. 
Pero nosotros no tardamos en con-" 
vencernos de nue esas promesas eran 
falsas en lo absoluto; nue los mate-
riales v adoquines secrnían dándose-
les á los ampricaros establecidos en 
la falda de Atarés. así eomo que lo 
manifestado por el Secretario de 
Obras Públicas era pura retórica pa-
ra extraviar á la opinión rustamente 
alarmada por la esplendidez del go-
1 
R R O P I E T A R I O S 
Exigid que vuestras casas sean construidas con L A D R I L L O S colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antiguo. 
C 505 F . 6. 
i r a t i 
La Marca Parieiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O T R A £ Q R Y A J L I S S T ^ I ^ I S J 
"Exija* *n toda» ta* huenat Perfumeriat de ta Tsia. 
Agente general: N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 90 — HABANA 
n . B B R P P l TO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
msm NARIZ í OÍD i 
S E P I I J N O 193 DO, 12 á J , todos 
loe días excepto ios domingo*. Oon-
Buiias y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y ritírnes á 
las 7 de la man na. 
C 407 F . 1 
U c a s a d e B a b a t n o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de Terd&ctera economía y con garantía R E . 
IÍOJKS de oro y plata, oadonas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desúe. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EX remedio n&B rftpido 7 ««euro «n ta 
curación de la eomorrea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antigruos que sean. Se garantiza no canaa 
estrechez. Cura pósito amante. 
Do venta en toaas Las farmacias. 
C 455 F . 1 
C 453 F . 1 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y Droguer ías 
C 461 F . 1 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T TRIANOIM 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . , , . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4,20.Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Cy. 
De 22pulgadas $11-00 Cy, 
De 24 pulgadas $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas S27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 F . i 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facuhtad de Paría y Escuels de Vierta 
Especialidad en enfermedad«« de Naris. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y SL 
VBDAJDO 
C 436 F. 1 
Harmadeplalano 
de H Crusellas 
PARA LOS Nlft& PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananioa se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cni . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
CORSES PESADOS Y MAL CONSTRUIDOS 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival :: :: :: :: 
C 458 F . 1 
mñ mu m i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE3SÜU 
N A L E S — E S T E R I L I D A D , — VB-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 & j 
46 HABANA 49, 
C 490 F . 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO C O X LAS IMITACIOXES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
# OBISPO IOS 1343 13t3 




ble é inoxidable. 
Ultimos mode-
los de corsets, fa-
jas y ajustadores. 
Recomiendo el 





S. Rafael 36 faltos 
Telefono Á-3904 
N O T A ; Se re-
miten muestras y 
precios al interior 
10-3 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
K a b o Corset Co. Chicago, 111. 
C 469 F . 1 
—< 
CO 
co ^ S 
o M en 
B A U T I Z O T A R J E T A S • D E < 
£1 *urti4Ío ma» completo y elefante que se ha visto Juisfa el día, a precio* niu,fj reil*icii'> 
Papel moda "CLTr So/loras // Seriorttas* ti it n'fiii t en relieve con cnprickosjs n m v j r a H I.Í, 
S¿ , ffiambia yffiouza, TELEFONO A-1855 
- - C 492 fe 1 
Oülen (¡olera salud cabal 
Tome el agua RIGABAL 
C 543 alt. 4-13 
c 
o 
C 470 y . j 
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eralar i i que Dierno que se 
Qo es suyo. 
Deseosos de adquirir pruebas irre-
futables de nuestros dichos, el Di-
rector de este periódico, comandante 
Armando André, requirió el auxilio 
del notario público de esta plaza se-
ñor Hernández Lapido y en unión 
del popular conceial de este Ayuuta-
rniento. señor DomiuRn J . Valladares, 
el 6 de Noviembre pasado, sin acercarse 
¡á las murallas un ejército que camina 
hacia la capital del imperio hace cua-
tro meties sin llegar nunca. 
¿Habrá cmibusteros? Y luego dicen 
de los andaluces. iEsto^ chinitos le dan 
ciento y raiya á. les macarenos y tria-
neros sevillanos y se meten en el bolai-
11o á los troleros de la CaMa de m&-
lasra. 
sueño está asolando una vasta exton- las aguas s e han o b s e r v a d o i g u a l m t ; ; -
sión de aqu-ed territoa-io, y principal- i te numerosos casos de la c u t ' c r m e d a . I . 
mente en la región de los grandes Xo debe ser, s e g ú n el c o n f e r e n e i a n -
rfog, ¡te. la "glossina-pallpati" ( m o s c a vé* 
Ihi ¡iiiinifestado «IUO i o s proceüi- nenosa) la que transporta el mal, por-
mlentos que se emplean en el Africa j aue éste h a sido observado en reg'.o-
orienta-l para combatir la enfermedad I ^ Ü * m dicha mosca no e x i s t o , 
casi no dan resultado alguno. i ^erá necesario c o m e n z a r por la edu-
Las orillas de los ríos están pobla- i c a K M Ó n de los i n d í g e n a s e n la h i g i e n e ; 
das de enormes bosque v í r g e n e s , y c o - 1 P^ro esto e s t á b i e n l e j o s d e s e r fácil. 
los materiales nne se ertra^n de la» 
calles de la Habana, a^1^1! r>arte 
de ln<! terrenos la tiene Hams Bros 
arronrlfHa ñor eiei't.n .nvmero ê á^os, 
¿ Mí»e fíivnev T. ^oVcby, la Compa 
ñíf» del Aleantarilíado 
T.v aouel cit.ici tiene la Comoañí 
Alcautanlla^n una fábríea de as-
fflUo. v allí estaban ^nt^ritrados los 
ptdonnineg osados en la TTabana, pava 
gér iri+.-vaHri?: y convertidos en con-
creto r-ne aprovecha esa poderosa 
oo^'^n^ía. 
0"pdó. nne.t;. (>omr>robado. y de ello 
pe levantó la rvnortnna a^ia notaTÍal. 
qne I05 materiales de nnestra* calles 
one son de la e^elrsivn propiedad 
rfa )n eir^ad—se destinan a empre-
sas partícnlares míe los aprovechan 
en beneficio propio. 
para su nación, está aquí desde fcacíó 
días, ocupándose ele asuntos indus-
triales relacionados con sus grandes 
talleres de construcción de material 
ferro\iario. 
E l elemento oficial, que aprecia al 
si-ñor Escoriaza en lo que. realmentt-
vale, lo está obsequiando á 'diario y 
ayer lo honró con un gran banquete 
Ministro de Industrias, asistiendo 
spaña, señor Merry 
os diputados y perso-
ol Presidente de la 
putados. 
s realizable el sist ema que I Españoles ilustres.—El señor Esco- Hoy se ha celebrado un gran al-
1 \ V i O i n nr IIO IfUnY Inglaterra puso en práctica en Ugan- . ria^a. ' , in | muer?0 .en SU hOUOr ^ la LegaClun LA TIOMS Ut WK. ANUA da, y que consistía en deportar á los : Brusela, 19. ! de España. 
Parece aue la visita que nróxima. indígenas á fes regiones donde no | E l scñoi; don Nicolás Escoriaza, coJ Todos recuerdan con eanno^ las 
•mente rendirá á Cuba el Secretario de 'existen "glossinas." ! misario regio qttú' fué de España en simpatías que aquí se granjeo 61 se-
Relacion^ Exteriores de los Estados i E n la región de las estepas, situada j la Exposición, y que logró á costa :ie ñor Escoriaza, y no olvidan cuamo 
ía Unidos, tiene por objeto, entre otros i al Norte de la línea de separación de I enormes sacrificios un éxito colosal trabajó durante la Exposición para 
particulares relacionados con la poli- L ^ ^ M * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tica, el conocer personalmente la fa-1 
Cualqu 
que el nombre de España bri l la^ 
con esplendor sin igual. 
Mañana regresará á Madrid el ilus-
tre excomisario regio. 
Dis.nBiisario "La Garioaí' 
Los niños pobî es y desvalidos cae». 
Un sólo con la generosidad de lar 
personas buenas y cr.riíativíj.s. Necís 
¿ls.ii alimeatoa, repitas y cuanto pne* 
da producirles bienestar. E l Disnea, 
gíirio espera que se le remitan leeb« 
•ondensada, arroz, azúcar y algna» 
repita y calzado. 
Dios premiará á ¡as personas qa# 
uo olvidan á los niños desvalido». 
E l Dispenaario ze halla en la plan-
U ba-ia del Palacio Episcooai. Haba» 
bricación del chocolate dé la estrella 
producto del que es Mr. Knox uno de . 
los miás fervientes admiradores. 
Dicen sus íntimos que la marca tipo , 
francés le debuta y no se explica que j 
siendo francés el ti'.K), lo hayan mejora- ¡ 
do en Cuba hasta anular en el mercado 
los- productos similares. 
R E C U E R D O S L A I h I B E E l 
Signe el coleara haciendo relación 
documentada de los hechos, en la que i 
se coiúpmeba que los adoquines iban Síntesis de un proyecto de Constitu 
á la fábrica 
E l silbido de la sirena vino á anuu-
ciamos que íbamos á partir, y en aquel 
momento una voz sobresale entre todas, 
pidiendo e8i>era para un excursionista! 
que llega retrasado. 
E r a Merchant, el joven elegante, sim-
L I B E R T A D O R E S h ^ 
destinados  f i  de asfalto 
próxima al castillo de Atarés. 
E l caso es interesante, y sería di-
vertido, si no abundara en conse-
cuencias lastimosas para el prestigio 
de la Administración pública. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los cables del domingo dieron la no-
ticia de haber sido ratificado por el Se-
nado francés el acuerdo franco-alemán. 
Hoy martes, á las cuarenta y ocho ho-
ras escasas de aquel acuerdo, ya pesa 
sobre la ,nación y ya 'comienzan sus 
hombres de gobierno á ver los inconve-
nientes del pingüe negoeÍD realizado. 
Por otra parte, Mr. Pichón, Minis-
tro que fuc.de Relaciones, Exteriores, 
dice ,que el protectorado francés sobre 
Marruecos resultará sumamente costo-
so á la nación en hombrea y dinero. 
¿Hasta ahora no se dieron cuenta 
en París de lo que cuesta un palmo de 
terreno en Africa? Debe de ser así, por-
que de otro modo no le regatearían á 
España unos cuantos metros en la zona 
reconocida y pródigamente litigada. 
Que dismínuim el poder de Francia 
al verse obligada á diseminar las fuer-
zas que tiene en .Africa, es una verdad 
incontrovertible. La potencia, en este 
caso, guarda relación inversa con la 
extensión de la zona que abarquen las 
tropas. Pero Francia tiene argelinos 
por centenares, dispone de millares de 
scnegaleses y no hace aun medio año 
que un coronel, conocedor del proble-
ma africanista en su aspecto militar, 
proponía todo un plan completo de re-
clutamiento por el que se podían orga-
niza^ muchos batallones sin que en los 
veinte mil hombres de sus efectivos en-
trase un solo soldado del ejército regu-
lar francés. 
Francia es rica, por otra parte. Y si 
no lo fuera, le sobra para mantener los 
Goumier, la Leerión Extranjera y las 
unidades coloniales que pueda formar 
con las ingresos que.le producen los 
recreos (vulgo juego) de las eataeiones 
veraniegas. 
En Francia está permitido el juego 
en determinados Casinos de plavas y 
balnearios, percibiendo el Estado un 
tanto no despreciaible sobre las bancas, 
ó sea cómpartiendo los ingresos de la 
c.aqnotte. 
Estos ingresos han ido en aumento 
de una manera sensible y se preiViid.' 
que continúen, pero de una manem 
m!ás rápida y regularizada por impues-
tos especiales que obedezcan á un plan 
de tributación. 
La iniciativa partió de un diputado 
con ocasión de discutirse en la Cámara 
francesa la Ley de Hacienda. 
Este diputado aportó ciatos, dió 
cuenta de los estudios hechos por él so-
bre la materia y hasta parece que logró 
impresionar favorablemente á la Cá-
mara. 
•Según estos datos, el juego produjo' 
el año pasado diez y ociho millones de 
francos, solamente en las tres estaciones 
veraniegas de Enghien. Niza y Trou-
ville. Si se contasen todas las 'demás y 
se tuviese en cuenta el aumento cons-
tante que de suyo determina semejan-
te vicio, no sería extraño que este pro-
dujera lo necesario para sostener el 
ejército de ocupación. 
Por eso dice el diputado francés, au-
tor de proposición tan fel ic ís ima, que 
no habiendo una sola vvirtud que pro-
duzca lo que este vicio, debe establecer-
se el impuesto progresivo sobre el jue-
go, fuente para el Estado de muy pin-
gües ingresos, ' 
Aquí, en cambio, estamos tan atrasa-
dlos, que hay quien considera inmoral 
la Lotería. 
Hace tres meses nue está abdicando 
el Emperador de China sin que hoya 
podido conseguirlo no obstante sus 
hítenos deseos. 
:Cada vez que vemos nn cable anun-
ciando tan laborioso acto, nos aeorda-
mos del parto de los montes v secrui 
ción para la República de Ouba; 
por " E l Comandante.' 
(Contirma. 1 
SECCION CUARTA 
DE LOS Jl HADOS DE ACtTSACIOM V 
DE SEVJ'KXCIA " 
Artículo 107.—Loe funcionarios á que 
se refiere el artículo niim. 97, pueden 
acusación, se señalará uno de los ocho 
días siguientes para que el funcionario 
contra quien se dirige do explicaciones 
respecto de los hechos que se le imputan 
y para deliberar sobre si la solicitud de 
ser acusados por la libre iniciativa de 
cualquiera de las Cámaras 6 por el Se-
nado 6 la Cámara de Representantes á 
solicitud de alguna Corporación, funoio-
nario ó individuo particular por sí 6 en 
representación de otro ú otros. 
Artículo 108.—Ratificada la solicitud de 
acusación se admite 6 no á examen. 
A Si se admite, se designará por la 
suerte una Comisión de siete miembros 
de los que estén presentes para que den-
tro de los ocho días que siguen, delibe-
re y dictamine sobre si hay 6 no méri-
to bastante para acusar. 
R Terminada la deliberación, que no 
podrá prorrogarse ni diferirse por moti-
vo alguno, la Comisión presentará su dic-
tamen á la Cámara. Esta procederá á 
discutirlo en el acto, oyendo á los mieras 
bros de la Comisión, al autor 6 autores 
de la solicitud de acusación y á los miem-
bros de la Cámara que quieran tomar 
parte en la discusión en un plazo que 
en manera alguna excederá de quince 
días. Termináda ésta, si la Cámara re-
eolviere admitir la solicitud de acusación 
por el voto secreto de más de la mitad 
del número de miembros activos de que 
se componga actualmente, la Cámara 
nombrará tros individuos de su seno, pre-
firiendo los que . fueren abogados, para 
que en su representación la formalicen 
y prosiííau ante el Jurado de Seutencia. 
Artículo 109.—El Jurado de Sentencia 
procederá á juzgar inmediatamente al 
acusado, á declarar por el voto secreto 
de más de la mitad de los miembros ac-
tivos de qúe se componga en la actuali-
dad si es ó no culpable del delito ó abu-
so de poder ú omisión que «e le imputa 
y á imponerle la pena á que se contrae 
el párrafo G del artículo Í7. 
A No podrá exceder de treinta días el 
término ^n que deberá dictar sentencia. 
B Por la declaración de culpabilidad 
queda el sentenciado á disposición del 
tribunal correspondiente. 
C SI la declaración fuese absolutoria, 
el funcionario ocupará de nuevo su em-
pleo y se le indemnizará con el pago de 
los haberes que hubiere dejado de per-
cibir durante el tiempo que duró la sus-
pensión. 
Artículo 110.—El funcionario declarado 
culpable será juzgado con arreglo á las 
leyes por el tribunal competente, tanto 
para la aplicación de 1̂ , pena señalada 
al delito cometido, cuanto para hacer efec-
tiva la responsabilidad civil por los da-
ños y perjuicios causados al Estado, Cor-
poraciones ó particulares. 
Artículo 111.—Cuando el Senado se 
constituya en Jurado de Acusación, en la 
forma que dispone el articulo mlm. 108, 
lo efectuará bajo la Presidente del Pre-
siu'ente electo del Senado. 
Artículo 112.—Tanto las sesiones que 
vfriflque el Jurado de acusación como el 
do Sentencia, serán públicas. 
Artículo 113.—Cada Cámara podrá li-
brar las órdenes que crea convenientes 
para que tengan efecto sus resoluciones 
tomadas á virtud de las funciones que á 
cada una comete la Constitución, 
E l Presidente de la República y todas 
las autoridades y fuerzas armadas de. la 
misma las harán ejecutar, sin poder ha-
cer observaciones sobre ellas. En caeo 
de desobediencia, se lea juzgará y casti-
gará en la forma que dispongan las le-
yes. 
'( EL COMANDANTE. *' 
{•Continuará.) 
L A S OOMFERENOIAS 
Algunas damas, inconiormes con 
las conferencias de cierta señora, nos 
escriben defdarnndo que días siem-
pre tomaron el aguardiente puro de 
uva ribera, bebida que alivia los do-
lores periódicos del bello sexo. \7an-
ta: bodegas y cafés. 
CORRETTífRAflJERO 
E N E R O 
Séúto de hacerse esperar ssempr?. 
L a cubierta, del remolcador se en-
cuentra ya repleta de alegir y bulikio-
sa juventud q-ae pide salir fuera dei 
Morro, y allá va la embarcación, balan-
ceándose sobre las olas y dejando tras 
sí nma ancha estela de espuma. 
Risas, canoioues y burras atraenau 
el espacio. 
Estamos frente al ¡histórico castillo. 
Los bandazos van siendo cada vez 
más fuertes, y la proa del "Teresa" se 
levanta y se hunde maj<ístuosamente. 
Las ri»as y las canciones han cesado. 
L a fuerte marejada provoca escenas 
desagradables. Las caras de los excur-
sionistas tórnanse t.riste.s y descompues-
tas, hasta que una voz de mando, aeaba 
por ordenar la vuelta al timonel. 
Es una tarde encantadora, una de 
esas tardes tropicales, de invierno, con 
el sol á mitad de su carrera. Momento de desem barcar en el muelle de Triscomia 
Un grupo de excursionistas en uno de los pabellones deí Campamento. 
RiyérOj Convfíiía Roig, OjV;ia Torné, 
Carmen S a n t a Marin». Kosira Rodrí* 
guez Feo. uno chiquilla nnautadora. 
Fernando Santa Marii).i. i.l' íardo A'va-
rez d*1 la Campa, F^rnaadl ió -nll. 
Conrado M.» -.-ar.ic-. Crhíia-n Brú, P<v 
devico Zenéa, (iobcrlo Hartíjicz. ¥epin 
LiiverOj Fi tu jilo Villaareirú. Augusto 
MerRhant. ^{flurón • O^icedo. •E-tfebán 
'iV. n.'. áihéPto \ i v/.. ¡Jium Hoqué. Ra-
món García. Lórenz.) Alvarcx de la 
Campa. K mi lio 1»-ib:) i na, Luis Días; 
Blanco. Dolió Xnibz, (irbri••':'<. Lando; 
y Emilio Ko%, 
Terminado •"iun-ir" bailó, 
ganizándoso pójeos y jaegtw. Iiabica ?o 
ech^lituido é ' •elou' ' do ta tardcel 
ven BVu-orico Zeuéa, quv.m hhq ¿ T a l a U 
su magnífica vo:-: de ícúo?. 
Fu-' un verdR.icr.i ''su* Vs.** 
Pan'»! i'iuv interec-aníe.. cu la' -Cg 
tuvo ía cámara fótogrifi^a. itnfp^j 
nuíndü va rio $ grupc.-. <-'• l.üi t-ual^ :•-
•pivjdii •ÍUK'S a; ;i:.í ; ii>s, 
Y ya eatráída ía ucc-lie, cúaiiJii ' 
'Iro-rcy se había ocullado totaímcutí 
cu el hcii'izr i i í r . ini u ó a ; ' el r UT-SO. \ 
| viendo, de nucv) á zurear las :'ir:i;;s 
i ' •.Tei c^a.."' cutre ];v; ri «as y ííwi p&m 
répTetlj do ilusiones... 
Parece que la naturaleza ífijiepe taiu-
bién asociarse á nuestro regocijo. 
Conferencia inbereáante.—La eníer 
medad del sueño. 
Berlín, 14. La "Gaceta de Voss* 
publica un resumen de las conferen-
cias que aeaban de dar ante la .Socie- i Chañé y n 
dad de Medicina de esta capital e' i Ui vcro. 
.Vrribauios al muelle de Triseornia-
De allí al Campamento de Inmifíracióri 
nos dirigimos á pie, siendo rebíbjd' 1 
en eL mismo, de la manera más afable 
y cariñosa. 
Trisoorniá as uno de ios estableci-
mientos oficiales que con más orgullo j 
podemo* mostrar á los extranjeros que 
nos visitan. Sus anchas avenidas, sus | 
parques y jardines hállanse muy i'ien i 
cuidados. SVLS 'pai>ejlonefi admirable-1 
mente atendidos. obsenrándo'se en lors • 
detalles más insi^niíieaules un aseo ex-1 
traordinario. 
E n el comedor destinad-:) á ios pasaje-
ros de primera elace nos Hirvió un ! 
magnítico "lum-.h." dei cual (ísíuvit-i 
mn encargados los jóvenes Etleárdé Al-1 
varoz de la Campa y Juan Roq-uó. 
En torno de la iamk ocuparon asien- j 
to las señoras Manuela Santa Marina : 
de Naya. Meivedes AMenjla d<i Rodrí-
g'uez Peo y de der Valle. 
Los señores Nesnor Treumls, íoflé 
Carapanería, Ramón Naya, Cogitante 
ro Director don Nicolás 
profesor Sehiilling, q-tta ha r«corrido 
mos de larsro la lectura. Ya sabemos j durante algunos año* una gran parte 
que Tuan-Si-Kai dioe que acepta, aun- j f̂* territorio congolés, y el profesor 
que no acepta nada; ouo el Empara- ! Ziemanií, que ha. regmado hace poco 
tdor abdica'todos los día*. ú% ^ se Ui^PQ dé Cí.m8róu£. 
publique nunca el .ca?am¿o dec?ato: I E l profeso^ Sahi í l^g *aa. düen'fñ^o, 
7 que él generalísirao de ías fuerzas i con un mapa á la vista, acerca del ca-
repnlblieanaa ¡ha tomado á Pekín í fsde jso y ha dicho que la inf^rmedad del 
Y este grupo de mucíiiacba.s y jóv«-1 
nes: Merceditns Tremols 'Sena Riv.-fo, 
Avaceli Hartinez, G^ueraí ¿anta Ma-
rina. K&treUa 4el Vaik, Jíivefo. 
Jidálita vtWffjittí^íá. Kaii^ C^da^ái.. 
" X i n c " Martíne?, ía-lmn^ PÍSÍ: ^la©T; 
co. GhiilWrraiña Beyes Oavilán. Maluía, 
i 
ün descanso después del ' luncír* 
DIARIO D E L A MARINA—T3cH<?i<5-n de la tapie.—Felirero 13 de 1912. 
De música 
Academia 'Tárrega" 
E n este i.m'portante centro artíatioo 
que dirigen los señores Pascual Roeh, 
notable gnitaprista. y Jcsw ^'allalt.i, 
conocido iprofevsor dé mandolina, se ce-
lebraron el domingo último exámenes 
de preparatoria para el ingreso, y de 
primer curso, de los alumnos de guita-
rra y sus similares, mandolina, banda-
rria y laúd. 
E l tribunal calificador lo formaron 
distinguidas personalidades de nuestro 
pequeño mundo musical, habiendo si'lo 
aprobados en preparatoria, Tas señori-
tas Elena Lobo, Carmen López, Ampa-
ro Díaz Martínez, Margarita Aballí, 
Panííhita Lozano, Catalina "Valle, y los 
señores Mateo O^ll y Fernando Vidal. 
E n el primer curso me^cieron sc-
hresalienie las señoritas Elena Clak, 
Coeuca Llausó. Leonor Lobo, Josefina 
Ebra. María de los Angeles Calillo, 
Magdalena Aballí, Enriqueta Jorge; 
Leonor Valle, Graziela Lozano. María 
Pedemonte, y los señores EdeTberto 
Ebra y Eduardo L^p^z-, Estber Ramí-
rez, María Antonia T/6pez, María Lo-
zano, Celia Jorsre. Emelina del Barrio, 
Consuelo Cambra. María Luisa Martí-
nez, Mercedes del Barrio, Amelia -Tor-
ge, Emelina del Barrio. María Pede-
monte iy María Teresa Jorge, 
Algunas ahiimnas se examinaron de 
distintos instrumentos, por lo que apa-
rece repetido el nombre. 
Honrosísima calificación la, de los 
alumnos de primer curso, á quienes de 
buen grado dió el tribunal la nota de 
sobresaliente por aclamarúr.n, y bien se 
ceiba de ver en el mecanismo y demás 
condiciones que se requieren para la 
ejecución de estos iastrumentos, la in-
comparable maestría del malogrado 
Tárrega, cuyas enseñanzas aprovecha-
ron los señores Roclh y Yillalta. Así es, 
como enseñan á 'hacer arte en aquel 
templo de la música dos 'hoirtbres, sen-
cillos y modestos los cuales ejercen su 
profesión como un verdadero sacerdo-
cio, enalteciendo á su maestro, cuvo 
I nombre, como justo bomenaje han 
¡ puesto los señores Roch y Villalta á la 
i Academia que ban lundádo. 
: Nuestra felicitación al estilista señor 
| Rodh y al señor Villalta, que acompañó 
! de una manera acabada, á sus discípn-
; los. en las difíciles piezas que estos eje-
i cutaron en dicha agradable sesión mu-
sical. 
De enhorabuena están los vecinos del 
"Vedado, en cuya barriada. Línea 65, es-
tá establecida la Academia, contando 
ya con numerosos discípulos de l?.s fa-
milias más distinguidas. 
R A F A E L PASTOR. 
i ~ " D ^ F ^ t o " 
\ E s D&n Fausto una interesante y pre-
¡ eiosa novela, escrjta por el notable lite-
rato y novelista vascongado, Francisco 
de Ulacia, quien ha realizado una ma-
ravillosa labor y ha hecho un magnífico 
estudio de las costumbres y cosas de la 
antigua villa de Balmaseda, capitki de 
las Encartaciones y del apartado case-
río de Zalla. 
Lag escenas que nos relata admira-
blemente Ulacia en su libro, son toma-
das de la vida, de la vida que pasa, 
arrastrando consisro ideales que caen, 
amores que se extinguen, ilusiones "jue 
se marchitan, inútiles sacrificios que. se 
pierden... 
N U E V A S U C U R S A L 
T H E R O Y A L BANK O F CANADA 
E l día 15 de Febrero de 1912 abrirá este Banco una Sucursal en la 
calle de la Muralla (Riela) número 52, esquina a Aguacate, donde ha-
rá toda clase de operaciones bancarias, incluso cuentas comentes, caja 
de ahorros con interés, préstamos, descuentos, pignoraciones sobre frutos 
y valores, transferencias por cable ó carta, giros i corta y larga vista so-
bre todas las plazas mercantiles del mundo, etc., etc. 
S T E W A R T H A M I L T O N , 
Adtnistrador. 
La novela está inspirada en el amor. 
E s el amor el que encierra en Zalla á 
Don Fausto, y lo consagra consejero y 
mentor de aquellas buenas gentes. Es 
el amor de Satur, la hija del labriego 
Pacho Pello y de Cristiña, la que hace 
concebir al píllete de Pabiito sus locu-
ras; es el amor el que trae, al caserío 
de Zalla á José María, enamorado de 
Satur; es el amor, el que inspira y en-
grandece k Don Fausto, en los últimos 
dúis de su vida.. . Amor purísimo qu.ü 
se engrandece con su veneración y res-
peto á la virtud. No se encuentran en 
toda la novela, ni frases ni conceptos 
de inmoralidad disfrazada con el ro-
paje del realismo imperante, sino la co-
rrección, la belleza y la elegancia, en 
el estilo, con severida.-l w exquisito ar-
te, que encanta y seduce. 
Es 7)on Fausto una novela de cos-
tumbres vascongadas, sin afectaciones 
ui defectos, es una novela bien escrita, 
con genio y con buen método, sin con-
tradicciones ni inoportunas descripcio-
nes, y ha sabido, ülaeia. encerrar en 
las bellas pfeinas de su libro, la hlsro-
ría de un filántropo, que consagró su 
vida á la práctica del bien, un hombre 
noble y -iuírío nacido en el humilde 
"'Solar Viz.oaino" porque Doy\. Fausto 
al moi*ir asesinado, arrostró consigo, sus 
amores y virtudes... 
M. O A R C I A GARÓPALO MESA. 
NECROLOGIA 
A las once y media de la mañana de 
' ayer, lunes, dejó de existir el señor don 
•Sebastián Llerena, y Piña, inteligente 
y laborioso empleado de la Secretaría 
de Estado y persona que gozaba de 
generales simpatías por m amabilidad 
i y cortesía. 
Que en paz descanse el finado, y re-
ciban nuestro sentido pésame la señora 
viuda, doña Matilde Saquí, y los demás 
i deudos. 
L I B R O S N U E V O S 
Ultimas novedades recibidas en la libre-
\ raí "La Moderna Poesía," establecida en 
la calle de Obispo ntims. 135 *I 1̂ 9, 
baña. 
Novelas de autoras celebres 
Emilio Richebourg. — L a Madre 
Adoptiva (.1 tomos) $ 
- E l Marido (5 tomos) 
—Los Millones del 3r. Coraml 
(3 tomos) 
—Juan Lobo (3 tomos) . . . . 
— L a Petite Alionne (2 tomos). 
— L a Abuela (2 tomos) 
—Las Dos Marquesas (2 tomos). 
— L a Señora del Velo Negro (un 
tomo) 
Pierre Lotti.—La Novela de un 
Niño (un tomo) 
—Aziyadé (un tomo) 
— E n Marruecos (un tomo) . - . 
— E l Casamiento de Lottl (un to-
mo) 
— E l Pescador de Islandia (un to-
mo) 

















— L a Belle Tenebronsse (2 tomos) 
— L a Emboscada (2 tomos) . . . 
—Roger Larroque (2 tomos). . . 
— ¡Te Amo! (un tomo) 
— ¡A pesar de todo! (un tomo) . 
— E n pos de la Dicha (un tomo). 
— E l Secreto de Rouquín (un to-
mo) ; 
— L a Marquesa Gabriela (3 tomos) 
Octavio Feuillot—El Conde Luis 
de Camors (un tomo) 
- U n Matrimonio de la Aristocra-
cia (un tomo) • 
— E l divorcio de Julieta (un tomo) 
—Amor de artista (un tomo) . . 
- L o s amores de Felipe (un to-
mo) • 
— L a Muerta (un tomo) . . v • • 
— E l viajero (un tomo) . . . . 
— L a Novela de un joven pobre 
(un tomo) 
—Historia de un Parisiense (un 
tomo) 











| de Seda en todos anchos y colores, en canutillos plateados, dorados y negros, En-
tredoses de seda, blancos y de colores, Galones seda y canutillo, Broderls seda. 
L A S M E J O R E S 
•ampliaciones se baeen en SAN RA-
iTABL 32, fotografía de Oolominaa y 
Coiapañía. Vean nuestras mue-straa y 
precios. 
Postales ó retratos desde uo pea» 4» 
media doceua en arloLante. 
blancos, negros y de colores, Mallas plateadas, doradas y oxidadas y un sin núme-
^ ro de artículos de estación con precios al alcance de todas las fortunas. 
" F I N D B S I G L O " 
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T O N I C O Y D I G E S T I V O 
C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A-5617. H a b a n a . 
C 171 20-6 E . 
E L E N C A N T O 
Departamento de Modas y Patrones 
Acaba de llegar la nueva edición de 
CUADERNOS Me. CALL. 
S O L I S , H N O . y Cia . 





C o n v i e n e r e c o r d a r q u e l o s C o r s é s " W A R N E R " 
de hoy, representan la mejor de las innumerables invenciones PATENTADAS OR9GÍNALES de este 
fabncanie. Una poderosa cadena de ESPECIALIDADES, sin las cuales el CORSE WARNER no al-
canzaría la fama que tiene. CONSIDERE ESO cuando le propongan un corsé de otra marca (cual-
quiera que sea) cuyos estilos son una mala imitación del CORSE WARNER. Cuando Vd. paga bu^n 
dinero, tiene derecho á que le den LO MEJOR . . . LO ORIGINAL . . . LO VERDADERO . . . ó sea el 
C O R S E " W A R N E R " Pídase en todos los establecimientos bien surtidos. 
i y i 
P A N A D E R O S : 
Toda clase de maquinaria para panade-
ría.—Amasadoras, divisoras y sobaderas 
de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: :: :: :. 
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L A 
T O >l O I 
«« vende en 2a librería de Cervante», Ga-
llan o casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.1 
ocunnese v<síir el traje qiw- usaba uno 
<3e mis antepasaidos haoe cuatro ó cinco 
siglos smpouiendo que yo haya tenido 
un antepasaiio de tal manera periklo 
en la noche de los tienupos? ¿Que li-
ria usted? 
I>e Berg se encogió de bombros com-
pasivamente. 
—^íe consideraría usted como up en-
te ridículo, á menos que no me ñecla-
rase compiletameute loco. Sin embargo, 
esto es lo que todos ustedes hacen al 
tratar de resueitar las perseoiiciones 
religiosas. Uoran ustedes de eaternc-
ciinjento recordando lo que padecrero i 
sus correiifionariüS persegukios por 
les c a t ó l a s hao.é algunas cséatos 4é 
a:pP€, y carecen hasta íal fTmn¡> áe le+ 
^ca, dé equidad y de inVeati'va, que 
m t í l«s ocnm h¿ze? t&é* líiejor que 
^ j^I^fio.. | $ tff&rzáq MWk1* ^ 
"i lo§ pew&$Í*v** 4 q-aienea 
dad, al observar la con.du'cta de uste-
des, se pregunta uno por qoié se distin-
gue más. si por lo odio&a ó por lo ri-
dicula. 
Todo eso. barf>ii, exige erplicacio 
tíes más extensas—respondió de Berg 
impasible.—ba ocasión me parwe po-
co oportuna. . . ¡ Aquí viene la Duque-
sa! 
L a soberana se había enteraxlo del 
accidente ocurrido á Liana y acudía 
Drsisurosa. 
Mfliinea sali¿ é sn eivueníro. 
— L a verdad PS. señora—diío eón to-
no burlón—ique en Schonwerth pasan 
cosías que ponen los peloŝ  de punta, r 
por poco que esto continúe, no termi-
nará el día sin que Víiestra Alteza s* 
vea obligada á entregarnos á los tribu-
nales. 
L a Duquesa clavó en el Barón una 
mirada de increduílidad.. . ¿No extre-
maba un poco la nota? ¿No era dema-
siado exagerada aquella i mi i lerenda 
para ser real? Pero no. . . el rostro de 
Mainau p e n r a r ^ í a i m p a í i b k . . . gla-
cial. . . No oíbstante el oJio cfiie la un-
que^a sentía ha-cia aquella mujer, que 
escitaba $ÍI ineuíetud á pesar suyo, no 
r-.;¿o menos de ax^erimentar alguna 
compasión al ver- el rostro pilido de 
l i a n a . . . y él. pérmanfofa im^aáible. 
¡Mi siquiera en^30E•traba una ¿iseulpa 
trivial que dirigirla' A'querio sra más 
qm» indifArpnfia. ^ra (1eapr<N»io 
—¡ Ohl mamá—exekmió León— ¡qué 
mala tienes tu pobre manol 
Se ¡había pracipitado hacia ella, y 
apartando con dulzura los pliegues de 
su falda examinó amella herida y 
aieard'malada. que pendía inerte... 
—iPap'á—'dijo el niño voíviímdoso 
lia. j.i Mainau:—yo no le he hecho nun-
ca á Gabriel una cosa semejante. 
Aunque el reproche fuese, en reali-
da î. inmerecido, no por ello era menos 
conmovedor en boca del niño. Liana se 
apresuró á borrar la impresión. Aparfi 
k Mainau que se ac-encaba á ella, y aHr-
I mó á la Duquesa que habUba de aVBM 
I d su médico, que le ba-staría para cu-
rarse con un poco de agua fresca. Pi-
I dió permiso para retirarse d-uraule un 
' cuarto de hora á la fuente que había 
en el cercado indio, 
—Ese es el resultado de sus roman-
; úcog sentimientos, gentil baronesa,— 
! dijo el Mariscal mientras el ayo de los 
| príra-ipes se disponía á empujar su si-
l lón- -Ta l vez habrá usted visto en un 
teatro de tercer orden una obra de 
i cuarta í-lase en la cual la h^nun ». se 
i arroja entre dos combatiente?. E?to 
: produce siempre sfecto en los tontos... 
: Pero, que nna mano sürjjtoerática ?e 
i interponga para librar del castigo ¿ 
1 un miserable, e«o no st ha visto mm^.. 
¡ L a prineesa 40 T'Viirgovia, á la cual 
se enorgullece usted de contar entre 
1 m-í «ntjasados , debe f>abremê r̂ > (-n 
KU .•-(•pulcro al contemplar á una des- | 
oendientc tan degenerada. 
Quizás li/ubiese contiuuado hablan- j 
do de esta suerte, dando á su discurso 
una forma cada vez más mortificante, 
si, con gran sorpresa suya, no se hubie-
' so visto repentinamente imposibiltada j 
j de hacerlo. Mainau, apretando los la- | 
i bios, había apartad-o silenciosamente a l ; 
ayo de los príncipes, y, empujando el: 
sd'Hón de ru«das le imprimió un moví-; 
miento tan rápido y precipitado, que 
el Mariscal se ennontró inmediatamen-
| te separado de la comitiva, la cual le 
| siguió á alguna distancia. 
FTN D E L TOMO P R I M E R O 
T O M O I I 
Inmediato ai sitio en que pasó la 
escena que acabamos de relr.tar, está 
el valle de Cachemira, á la sazón su-
mido en el silencio que envuelve la 
campiña en las calurosas mañanas del i 
, estiov y que allí sólo turbaba el ruido i 
¡ del agua inagotable de la fuente al j 
: ca^r en la e^nc&a des^ p\éo Aél \ 
g?an cis^e ds> mármol. 3)e ê tre los 
i árboles sajíaá Ips reñejo^ metálicos; 
de 'ós plu-majes de áurío^ y plate&T 
i dos matices de los faisanes, qúe aso-
' raabaa Va cabeza- dê dp su refugio r-o. 
mo para cerciorarse de que se había 
dispersado la aristocrática turba que 
había venido á perturbar su branqoi^ 
lidad. haciéndoles suspender sus re-
tozos. 
De nuevo reinaba la paz en aquel 
rincón solitario, donde ni trazas se 
habrían advertido de los incidentes 
que acababan de ocurrir, á no verse 
atravesado en uno de los senderos el 
ferrado bastón de que Mainau se ha-
bía servido con tan mala fortuna, y 
en el suelo del pórtico la mancha de 
pólvora que un hermoso pavo real 
estaba contemplando con mirada cu-
riosa. En la concha rebosante, que 
había ante el cisne marmóreo, flota-
ban algunas blancas hojas de rosas, 
semejando otras tantas plumas des-
prendidas del ave de piedra. 
Liana sumergió su abrasada mano 
en equeila agua y examinó, no BÍB 
cierto recelo, la inflamacicin produ-
cida por el golpe. 
—'Eso no basta—dijo la señora 
Lohn; vuestra señoría me permitirá 
que le ponga unas compresas. 
f h m áe la eâ a | p £ | liieva:p4o en 
el fcasa largas v é g ^ l í t É M Kó 
p n M é m i m t t i f a , 1Á Pa-
recía tana^c^ó ¿ómpa^ée^se poj' I ; 
£u|rÍQiie»t0 de su sé^ofa; jip'era'ése 
su temperamento; mas sin embargo, 
aquella mujer impera y dura. qnA pa-
recía jactarse en todas ocasiones, no 
sólo de indiferencia, sino de ser im-
placable, debía de ser—y Liana ha^ 
bía comprobado la exactitud do eüá 
—mucho más tierna de lo que se su^ 
ponía, á juzgar por el temblor de su 
mano al empapar en el agua fría una 
de las vendas. 
—-Sí, sí, s í . .—murmuraba mientra» 
mojaba la venda—las cosas suceden' 
siempre así en Schonwerth... de au 
buen bastonazo puede romperse un 
miembro...y de un buen apretón 
ahogarse á una pobre mujer que es-
torba. . .sí . .sí. 
Liana miró sorprendida á la señora 
Lohn; pero ésta no había interrumpi-
do su tarea y escurría la venda, re-
torciéndola, antes de aplicarla. 
— L a que está allí—decía señalan^ 
do con el dedo hacia la casa india — 
sabe algo y podría relatar algún he-
cho de esta índole, ó peor,, .Siempre 
he dicho que este palacio era peli-
groso para las mujeres. Y al ver lle-
gar aquí, tan joven y tan sola á vues-
tra s e ñ o r í a . , a h ! la he compadeci-
do con toda mi alma. 
Coa inquieta mirada exploró las 
^éftjidas ;*meá:ata£ y escudriñó en el 
feedo de las arboledas 
!2-r4) 
D I A R I O D E L A MARIN A.—ScBétóa & ^ WT^C—Febrero 19L2. 
CONSPIRAOlOfi 
' dei partklo liberal en cada provincia, 
/.alista el uno, asbertista el otro y 
n n r C U P i i l ^e"rnau^ista &1 ultimo. Ninguno de los 
i- . UÍLLNUÍU íloIrií?1*a,ios ejeTOerá cargo ó función 
.'attolica' 
j en el Estado. Provincia ó Municipio. 
Los trabajos da organización 6 
reorganización del liberalismo se vea-
912. publica el texto de_an iizarán sin atender á influencia algu-
• na. Conviniendo, por último, en qu? 
el candidato que resulte desigm lo 
por la Asamblea Nacional con arreglo 
á esas bases, sea acatado y defen lido 
por los ]il>era)es. 
. 511 capitán Parker 
E l caí) , Q instructor de las fuerzas 
I so decreto del Ministerio del l u 
Isrior de Rusia, que traducimos del 
taliauo: 
i/Iini^terio del Interior.—Departamen-
to de Negocios Religiosos. 
23 Septiembre 1911.—N0 816i9. 
A iodos los Superiores Eclesiásticos 
mmm 
S m T A CLARA 
• E RODAS 
Febrero 8. 
C A B L E G R A M A S 
m ESTiiJOS UNIOOS 
SERVICIO DE l A PRENSA ASOCIADA 
AVKi 
Nota de duelo 
nel Bolm Edward Bernard, que des-
empeña actualmente el cargo de Sub-
secretario ele la Guerra. 
APROBACION A L DISCURSO 
DE L A GOKOXA 
E n la reunión del Consejo Privado 
el rey aprobó el discurso de la Coro-
na que ha de leer en el acto de la 
del Parlamento, que debe apertura 
llegado á mi conocimiento que 
;ro católk-o permitte la enseñan 
los dogmas católicos y de las 
mes á los niños en varias cas'as 
ucnerai o 
tos oficia] 
íñor Parker, visitó hoy ai 
Y como las leyes al reglamentar to-
ida clase de enseñanzza, tanto en el In-
terior de las escuelas como fuera de 
ellas, no ha establecido excepción al-
guna para la enseñanza dada sin per-
miso de ia autoridad civi l , declaro á . 
. . -i „ ea sancionara hov la lev votatla por 
los superiores competentes que la en- i , _ J ~ \ , 
f i a n z a de las oraciones y los dogmas \ f ^ n g ^ o , concediendo exenci-m 
de la Iglesia catól ica fuera de las es- de de^chos de Adnaiia * almacena-
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particuk-
i es hoy visitó ai Sr. Presidente dé la 
Eépública el ex-Administrador de h 
Aduana de GuanLinamo, uon Munue" 
León Valdés. 
Ley 
E l señor Presidente de la Repúbli 
;uelas aprobadas por el gobierno de- , 1 j P , ,„ ! turadora de vapor, con destino al be ser considerada como inclusa en la ; „ j -o J n _L ' J - i+ 3-J Ouerpo de Bomberos de Guantanamo. categoría de enseñanza oculta cuan-io j ^ 
tenga el ca rác te r de enseñanza siste-j Visitas 
ir ática, y que las personas culpables para hablarle de diferentes asun-
de tal delito deben ser tenidas por j toS; ^oy ^s i taron al general Gómez, 
responsables, salvo el caso en que la i separadamente, los senadores Mar-
instrucción ca tequís t ica sea hecha por ; q u ^ s ¿ g sant.a Lucía . Nodarse, Espi-
los mismos sacerdotes en las Iglesias; noga y ios señores Paredes, Carva-
j a l , Cañizares, Veiga y el coronel Pa-
blo Correoso, 
Acuerdos 
E n la Seerétáría de la Presidencia 
se nos ha facilitado hoj'. para su pu-
blicación, la siguiente nota: 
" A los efectos de procurar la i.mifi-
cación del Partido Liberal, por la de-: 
signación de un candidato en la Asam-
blea Nacional, se propone el nombra-
miento de una comisión d? tres miem-
bros de cada provincia que resuelvan 
je á una bomba, un. cilindro y una t r i -
Víctima de cruel dolencia, ha dejado de 
existir en el vecino pueblo de Palmira, el 
que en vida fué muy culto y estimado 
maestro de Instrucción Pública de este 
Distrito, señor Joaquín Quintero Pérez . 
En diez años de labor consecutiva en el 
desempeño de su ministerio, conquistó el 
aprecio y distinción de sus superiores y 
corapañeros, siendo ú l t imamente premiado 
con el sobresueldo de 1 2 0 pesos ; que se 
había hecho acreedor por sus años de áer-
vicios y notas favorables en el mismo. 
Haciéndome eco del general sentir de 
los que fueron sus compañeros y compar-
tiéndolo con ellos, deposito de esta suerte, 
sobre la tumba del amigo desaparecido, 
la ofrenda de nuestras lágrimas tristísi-
, y hago llegar á su afligida familia 
la expresión de nuestra sincera condolen-
cia, 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
e da cuenta de 
el 
\ C i O X A LA 
P O L I T I C A D E G R E Y 
Londres, Febrero 13, 
. . , , , i • r j i _ u - 4. veiificarBe mañana. 
A indicación del jefe del gabinete,: E n dicbc (lÍ33urso 
el rey Jor¿e ha concedido a Sir importantes medidas que gro-
ward Grey, el Ministro de Relaciones ^ pr(>p0ne plantear, y son: la 
Exteriores, el título de caballero de auUm(niia €11 irlanda, el estabUri-
la orden de " L a L iga ," | mÍQrito ]a iglesia de Gales y el su-
Se considera la nueva distinción ; fj-agio universal, 
otorgada á Sir Grey como una res-i Q-a€ian asegui adas las sesiones de 
puesta indirecta á los ataques que se: ^ ¿ ^ Q en E \ Parlamento durante la le-
han dirigido á la política que ha se-! gisiatura del Otoño, 
sobre esta última enseñanza no he 
tomado aún decisión alguna. 
Tengo el honor de comunicar lo 
expuesto á "Vuestra Señoría, rogándo-
lo que comunique al Clero que de 
Vuestra Señoría depende las instrae-
ciones conforme al presente decreto y 
que me informe del resultado. 
Y . considerando que es igualmente 
indispensable «xaminar la cuestión de 
la instrucción catequística en las 
Iglesias, tengo el honor de rogaros hu 
(De nuestros Corresponsaios) 
P L A C E T A S . 
E l asunto del Avuntamiento, 
12—11—3,20 p. m. 
E l Juez de instrucción, señor Godo-
fredo Díaz, trabaja activamente, de 
acuerdo cor el capitán Ainciartc. que 
está en esta en comisión, y el Secreta-
rio de Gobernación, á quien se espera, 
Alf aro no ha sido aun detenido. L a 
policía y la Rural lo persiguen. 
Triana, 
mildemente que me enviéis las míor- . ̂  cl3estiones ^ en las mismas ]ian 
maciones más precisas sobre la ins 
trucción catequística en las Iglesias 
de la diócesis confiada á Vuestra Se-
ñoría, y en especial: Primero: acerca 
de la edad de los niños que tienen 
obligación de asistir; Seguido: acerca 
de la lengua que se emplea; Tercero: 
I dificultado las proclamaciones de lo.̂  
Delegados á la Nacional, Dichos tres 
miembros representarán las tres aspi-
raciones de los hombres del Partido L i -
beral, y no podrán ser designados sí¿-
tre los que ejerzan funciones e.ieeutiv;is 
en el Estado, las Provincias y los' ^Mu-
acerca del programa; Cuarto: acerca > merpios, (procediendo con entera mde-
del tiempo, es decir, de la época del pendencia de toda influencia oficial. 
año en que se hace el catecismo; Quin-
to: acerca de la duración; Sexto: 
Acerca de las reglas canónicas que 
exigen y reglaman tal enseñanza. 
Los reunidos declaran que aceptarán 
el candidato que resulte desuñado por 
la Asamblea Nacional, organizada se-
gún este a^ierdo. Asimismo aceptarán 
Por él administrador del Ministe- • toda labor tendente á la unificación del 
rio del Interior, miembro del Conseno | Partirlo, indicada por cualquiera de las 
de Ministros: Morosoff.-
Charuzin." \ • 
,ttoli La Civita Ca lica" añade que la 
E l Director: ¡ 0"tra> Provincias, ó realizada por etral-
| quier organismo liberal. 
Firmado; A. Xodarse, ^íanuel Lazo, 
gran prensa mundial y las grandes ^ r a h í n TTrquiaga, A M. Rubio, P. L . 
agencias telegráficas, que son la fuen-j 'g61*62. Jstamslao Car taña , Atanasio 
principal de información, no han bo-
cho ni la más remota alusión á este 
rlécreto tan contrario á los más ele-
mentales principios de la libertad, 
•Qué duda hay que el gobierno de 
una nación católica, de Bélgica, de 
España ó de Austria, hubiera dado un 
decreto análogo contra los adeptos de 
Hernández 
Febrero 12 de ^9^2.̂ ' 
Ratificación 
Acompañado del Fiseal del Tribu-
nal Supremo, señor Bidegaray, lio;-
estuvo en Palacio el Juez de la Sec-
ción Segunda, señor Ponce de León, 
con objeto de ratificar la denuncia 
otra religión toda la prensa liberal de hecha por el Juez de Guantanamo 
Europa y América hubiera publicado contra una persona de aquella locali-
vibrantes articulas contra la intole- dad que injurió al señor Presidente 
rancia inquisitorial? Y de hecho, ha- de la República, 
ce aun pocos meses que los Estados 
T i r i o s intervinieron en favor de los i SECTRETAHIA D E E S T A D O 
.indios Rusia no solo con los ar- ¡ _ v 
twmlos le su* periódicos, sino aún por | Los Ministros de "Inglaterra 
su propio embajador. Pero se legisla ; Al * 
contra los católicos, y nadie se preocu- -p, 0 , „ ^ emama 
pa de e l lo : otra vez más estamos en! ~ ] ™ < * ^ * ™ ^ Estado, Señ.>r San 
presencia de un caso de deslealtad i ; l P i n t a s de los rcpcSrters, les 
contesto que había recibado cartas 
P L A C E T A S . 
Sobre los sucesos del sábado. 
12—11—4 p. m. 
Por virtud de los sucesos ocurridos 
el día 10, el Alcalde ha suspendido á 
dos sargentos y á un vigilante de po-
licía. Alfaro no ha sido habido. Ls, 
Rural y la policía lo persiguen. 
Triana, 
SANTA C L A R A . 
M i t i n político racista—La Compañía 
De Regino López. 
13—11—10 30 p. m. 
Ayer celebróse en el parque de San-
ta Ciara el mitin del partido Inde-
pendiente de Color, presenciándolo 
un público numeroso. Hicieron uso de 
la palabra Juan Campos, Rafael L u -
na y Peralta, que abogxi por la emi-
gración de la raza de color america-
na. Lázaro Rodríguez y Juan Fe. que 
aseguró para la raza de color el triun-
fo en las próximas elecciones en el 
Gobierno provincial y tres terceras 
partes de los a/yuntamientos de la pro-
vincia de Santiago de Cuba. Afirma 
tener allí 48,000 afiliados, siendo la 
cifra total de adictos al partido en la 
República de 199,000. Enrique Ma-
rín, d» la raza blanca, aconsejó afi-
liarse al partido Independiente á to-
dos los elementos democráticos, sin 
¿i i t incicn de raza; Abelardo Pacheco 
y Emilio Gómez, hablaron también, 
liaeiendo el resumen el general Eva-
risto Estenoz, abogando por la unión 
de todos los elementos de color, sien-
do aplaudidos todos. 
E n el teatro ' ' L a Caridad" mañana 
debuta la Compañía de Regino López. 
Linares. 
guido en el exterior. 
( OXPEREXCIAS SECRETAS 
E l vizconde de Haldane, Ministro 
de la Guerra, ha regresado de Ber-
lín y ha celebrado seguidamente 
i unas largas conferencias, primero con 
j el jefe del gobinete, Sir Asquith y el 
Ministro de la Gobernación, Sir Chur-
chull. y más tarde con todos los 
miembros del gabinete en pleno. 
Aunque se ignora de qué asuntos 
se trató en esas conferencias, la opi-
nión pública las relacionan con el 
reciente nombramiento de Sir 
de caballero de " L a L i g a " y 
sión que llevó á Berlín el vizconde de 
Haldane, 
RUMOR DE REXtTXCIA . 
E l "Daily Graphie," de esta maña-
na, insinúa que Sir Asquith renuncia-
rá, probablemente muy pronto la je-
fatura del gobierno y que Sir Grey 
está indicado para sucsderle, 
OTRA VERSION 
E l mismo periódico dice, además,! 
que el Ministro de la Guerra fué á 
Berlín para explicar al gobierno ale-
mán que el asumir Sir Grey la presi-
j dencia del gabinete no implicaba de 
modo alguno que habría en el go-
bierno británico ningún cambio que 
pudiera afectar la buena inteligencia! 
que Inglaterra desea reine siempre 
entre ambas naciones. 
TiREY HEREDERO D E F I P E 
E l collar de " L a L i g a " que se 
otorgó á Sir Grey, es el que quedó 
dífiponible por la muerte del duque 
de Fife, 
NECESARIAS EXPLICACIONES 
Antes de reunirse el Consejo Pri-
vado, el rey Jorge celebró una confe-
rencia con los Ministros Churchill y 
Haldane. explicándole el primero los 
cambios que se llevaron á efecto en 
el Almirantazgo durante la perma-
nencia del rey en la India, y el viz-
conde Haldane le dió cuenta del re-
sultado de su visita á Berlín. 
R.r.MOR DE CAMBIOS 
EX E L GABINETE 
Corre el rumor de que el vizconde 
Haldane dejará pronto la cartera de 
la guerra, la que se confiará al coro-
S A L I D A DE K X O N 
Washington, Febrero 13-
Espérase nue el Secretario de Es-
tado, Mr . Knox, llegue hoy á Palm 
Bea^h, en la Florida, y emprende-
rá inmediatamente su anunciado via-
je á Centro América y á las Antillas. 
XKGOOACIONES DE PAZ 
Ciudad Juárez, Febrero 13. 
Según despachos recibidos hoy, el 
jefe de policía de Casas Grandes, ha 
sido encarcelado y han salido de 
Grey aquella plaza tres comisionados para 
la mi- tratar sobre la paz con las huestes 
del caudillo Vázquez, á fin de salvar 
la ciudad del asalto y saqueo de 
que está amenazada. 
Y U A X - S H I - K A I RECONOC E 
L A REPUBLICA 
Nankin, Febrero 13. 
Yuan^Shi-Kai ha dirigido .al pre-
sidente Sun-Yaí-Sen un largo y amis-
toso telegrama en el cual reconoce la 
república establecida en esta ciudad 
y le hace entrega del gobierno. 
N A N K I N C A P I T A L DE CHINA 
Hay razones para creer que esta 
ciudad de Nankin será provisional-
mente la capital de China. 
L A CONSTITUCION CHINA 
L a constitución de la república qu<; 
está basada sobre la de los Estado?. 
Unidos, consta de setenta artículos. 
NOMBRAMIENTO 
D E L PRESIDENTE 
Créese que el Congreso sea el que 
elija al presidente, vicepresidente y 
al presidente del Consejo de Minis-
tros, qudando facultado éste para 
nombrar á los que han de formar su 
gabinete. 
L I B E R T A D DE CULTOS 
Y QUINTAS 
E n la constitución se establece la 
libertad de cultos y el sistema de 
quintas para el ejército, 
E L SUCESOR DE RIO BRANCO 
Río Janeiro, Febrero 13. 
Par» suceder al barón Río Branco 
en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, ha sido nombrado el doctor Lau-
ro Muller, ex-Ministro de Obras Pú-
blicas. 
H U E L G A MONSTRUOSA 
EN PERSPECTIVA 
Londres, Febrero 13. 
Unos 40,000 mineros de Derbyshire 
han notificado esta mañana á los 
directores de las minas que dejarían 
de acudir al trabajo el jueves de es-
ta semana, y se teme que esta huelga 
no sea <?Lio la precursora de otra, 
mayor que está anunciada para el día 
último de este mes y que afectará á 
800,000 mineros. 
SINIESTRO .MARÍTIMO 
Nagasaki, Japón, Febrero 13. 
Con motivo de haber chocado doi 
buques japoneses, yénde^e ambtxs á 
pique, han perecido cuarenta y se:s 
personas entre pasajeros y tripulan-
tes. 
CANDIDATO DE LOS LIBERALES 
Panamá . Febrero !S. 
Los liberales han asordado postular 
para candidato á la presidencia de h 
república de Pp.namá. al doctor Bütt. 
sario Perras, ex-ministro pananumo 
en Washington, en oposición al actial 
presidente Arcsemena, que aspira á la 
reelección. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 13, 
La ootisación de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
9d, 
M»scabado, 14s, Od. 
Azúcar de remolacha de '„£, nueva 
cosecha, 16s, Od. 
ASÜNTOS V Ü O S ^ 
Banquete á Grutiérrez Quirós 
La Delegación de la Cámara de 
Comercio de Sagua ha acordado co-
mo prueba de la alta estimación qae 
se le tiene al señor Manuel Gutiérroz 
Quirós, designado para el cargo de 
Secretario de Hacienda, se le obse-
quie con un banquete antes de tras-
ladarse á esta capital. 
En Cienfuegos 
Durante f l año de 1911 entraron 
en el puerto de Cienfuegos 3O0 va-
pores y 34 buques de vela. 
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incalificable 
Cede en las primera* CuchoreHas, to-
manrlo el PECTORAL, de LARRAZABAL: 
27 años d» éxitos constantes es la me-
jor GARANTIA. 
EB el remedio enérgico, poderoso y cien-
tífico para curar la TOS, cualquiera que 
sea su origen. E L PECTORAL DE LA-
RRAZARAL, es el medicamento que alivia 
en sesrulda y cura tomando con constancia. 1 <ies cubanas. 
Pe remite pof expreso á, todas partes 
por Larrazñ.bal Hnos. Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 9 9 y Villegas 
1 0 2 . Habana. 
de los ministros de Inglaterra y 
Alemania, quienes expontáneamente le 
manifestaban que el viaje de lofi mis-
mos á las Villas fué de placer, siendo, 
por tanto errónea la noticia propa-
gada por algunos periódicos de e»fa ca-
pital, de que ellos habían ido. á prac-
tican una investigación, pues en este 
caso hubieran acudido á las autorida-
NUEVA FABRIGi 
DE TABACOS Y CIGARRCí) 
Nuestros estimados amigos los se-
ñores Sarrasqueta, Quiñones y Com-
pañía , dueños de l a acreditada f ab r -
•ca de ciGrarros "^La Afr icana," esta-
blecidos en Monte 232. han ensancha-
do su esfera de acción creando la fá-
brica de tabacos y de cigarros "Hev-
n a n i , " 
Las envolturas de los cifrarros son 
muy elegantes y á todo lujo, y los ta-
bacos como los cigarros de excelentp 
ca¡. dad. 
Mucha prosperidad deseamos á los 
expresados amigos en sus nuevas fá-
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
L a reunión de anoche 
Anoche estuvieron reunidos ¿n Pa-
lluno con el señor Presidente de la R -
ptáblica, los senadoras y representan-
tes por la provincia d« Pinar de] Río 
cuyos nombres damos á continua 
Lazo, Xodarse, Rubio, Car lañá, L'r-
q ü^ga, Pablo Pérez y Atanasio jEíer-
n á n d e z L 
La reunión tuvo por objeto cele-
brar un cambio de impresiones sobra 
¡ífbiftica, . habiéndose acordado nom-
brar una ciMuisi/m do tres miembrós 
E l diplomático inglés, consigna que 
estuvo en Trinidad correspondiendo á 
la invitación que le hizo la Compañía 
de Odriozola, 
PEnTlETARIA D E HACIENDA 
Ascenso y nombramiento 
Por fallecimiento del señor Joaquín 
Franquiz, ha sido ascendido á Oficial 
de 5ft, Clase Inspector Uericial de la 
Tii^C '.-cióu ("feneral de Aduanas, el se-
ñer 'Míinucí Rojo, y se ha nombrado 
Inspecítaj K-peeiaíl de la propia Inspec-
ción al .-- IKM- Ernesto Tosca, 
Ocupación de yarey 
El eañ aero ' "Céspedes" detuvo al 
".apor ' 'Raleda," en Manzanillo, ocu-
ipánedole 1066 rollos de yaréy, sin la 
•ruía foro-stjil correspondicnic. 
MTINICIPID 
Den-olición 
Se ha ordenado la demolición de la 
casa Príncipe Alfonso número 358, 
por amenazar ruina. 
Anuncios 
Se ua dispnefil 
annuL-io teuninici 
l í i número 179, 
ue sea retirado el 
ci.steutc en Carlos 
que.se ciimbie de 
l uga r "I dé "Le Peíil T r i H i i ó n . " en 
San RíUacl núinero cuat ro . 
En la zona tercera 
E l ^jlcaide lia u r d e n a d o al Depar-
tamento de Fomento que no expida 
más licencias para fabricar en la ter-
cera zona, porque las casas ya cons-
truidas forman un numero t a l qne 
hay que centíse ;i la Ley del Reparto. 
Noticias 
d e l P u e r t o 
£7: M A S C O T T E 
P'ste vapor correo'americano fon-
deó en bahía esta mañana proceden-
te de Cayo Hueso y Tainp-i. con carga 
correspondencia y 32 pasajeros, 
E L G O V E R ^ O R COBB 
E n la mañana de hoy en t ró en puer-
to el vapor americano ' 'Governor 
Cobb,'" procedente de Knights Key y 
Kcy West y Tampa, trayendo 21:2 
pasajeros. 
Hoy á las once de la mañana se 
ihizo á la mar él vapor americano "Go-
vornor Cobb" con destino á los puer-
tos de su procedencia. Conduce 156 
pasajeros. 
Tomaron pasaje en dicho buque el 
doctor T . O. Cobb, J . H. Herrero, 
y don Juan Vargas, comerciante, 
E L N A V I G A T O R 
Procedente de New Orleaus fon-
| deó en puerto hoy el vapor noruego 
• Navigator" con cargamento de ma-
dera. 
HURTO 
En los muelles generales fué dete-
nido por el vigilante de la policía del 
puerto número 7 el negro Nicolás Ro-
dríguez, vecino de Santa Clara 2S, 
por acusarlo Ramón Martínez, veci-
no de Florida 84, del hurto de $18 
que guardaba en el .bolsillo de un sa-
co de vestir 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
D E N U N C I A 
A la policía del Puerto partició don 
i Oscar Longorio, vecino de Refugio 
134, que hace unos G meses se vendió 
¡un bote, rotulado •'Champion." de 
ila propiedad de él y de don Ricardo 
jColt, siendo comisionado para la \ i.-
ta -1. F . Pelayo vecino de A entro '21 
y 23. en el Vedado, el eual se lo y0n-
[¿TÍQ á don Juan Manuel Márquez, no 
I pudiendo precisar en qué cantidr l . 
_ que ellos tenían valuado en $42-1') 
oro español, y que ayer al tratar d*i 
cobrarle á Pelayo la. parte que le- co-
rrespondía se la negó y lo amenaxó 


















N u e s t r a p e r s o n a l i d a d es b i e n c a r a c t e r í s t i c a , y se r e f l e j a 
v i g o r o s a m e n t e e n t o d o s los t r a j e s q u e sa len de nues t ro s t a l l e -
res . 
L o s t r a j e s d e L A S O C I E D A D HABLAN, d a n E X P R E 
S I O N y P E R S O N A L I D A D , es dec i r , u n se l lo p r o p i o , u n Y O 
N O SE O U E q u e á p r i m e r a v i s t a S U G E S T I O N A , y , ñ o r ú l t i 
m o , C O N Q U I S T A . 
L a P E R S O N A L I D A D es e l g r a n o de sa l y p i m i e n t a q u e 
o p o r t u n a m e n t e se e c h a a l p l a t o m á s i n s í p i d o p a r a d a r l e sa-
b o r y p i c a n t e . N u e s t r a r e c e t a es a n t i g u a , p e r o b u e n a C o n 
e l l a d a m o s u n a s a z ó n e spec i a l á nues t ros t ra jes , les c o m u n i -
camos n u e s t r a p r o p i a P E R S O N A L I D A D , y h a c e m o s d e l q u e 
los l l e v a u n a v e r d a d e r a P E R S O N A L I D A D , c u y a f i g u r a se 
de s t aca e n d o n d e q u i e r a , a i ro sa é i m p o n e n t e . 
H á g a n o s e l o b s e q u i o de m i r a r h o y nues t r a s v i d H e r a s . 
E n c o n t r a r á V d . e n e l las t ra jes hechos, c u y o s m o d e l o s no h a n 
s i d o a ú n v i s t o s e n l a H a b a n a . L o s v e n d e m o s á los p r e c i o s 
s i g u i e n t e s : 
SECUNDO GRUPO TERCER GRUPO GUARIO GRUPO PRIMER GRUPO 




DIARIO D E L A MAJRENA.—Bdi«i¿« de la tañe .—± eorero ló úe 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s f i e s t a s d e p o r t i v a s e n ! a E x p o s i c i ó n d e A g r i -
c u l t u r a . - : - - L a s c e r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s d e 
S a n t i a g o d e C u b a - - - L a s l u c h a s d e ' " j i u - j u t s u " 
e n P a y r e t : A k i t a r o O n o y K o m a v o l v e r á n á 
e n c o n t r a r s e . 
Hoy. día de moda PH la Exposición) 
Nacional, se inaag'urará el Campeonato 
Tm>, que comenzará con un intére-j 
-ante " Fhíssant-Shooting" ó Tiro de i 
Toriv. que constará de dos elevents de ¡ 
¿ 20 'platillos cada uno. 
Los numerosos y conocidos tiradores j 
0ue tomaran parte en el concurso debe-1 
rán presentarse p ron to s de sus carba-! 
ehos y escopetas. 
Sólo permanecerá abierta la inscrip-
ción liasta las tres de la tarde, lio ra en 
que dará principio el torneo. 
Kl Jurado que discernirá los premios 
¿e este interesante concurso, lo compo-
jiexj los señores Federico Centellas, Pre-
sidente Fili-berto Fonts, Alfredo Pé-
rez Carrillo y 'Mario Muñoz Bustaman-
Por la farde tocará la Banda Muni-
cipal. 
Por la noche á las 8 y 30 se llevará i 
ó electo un reñido match de Basket-
Ball. en el que contenderán conocidos y 
entusiastas jóvenes del Club Atlético de 
Cuba. 
Los premios y condecoraciones que se 
adjudicarán en las distintas competen-
cias deportivas que se están celebran-
do en la Exposición, se exhiben en las 
vitrinas de " E l F é n i x . " en la calle del 
Obispo. 
Programa de los diferentes deportes 
y ejercicios que se efectuarán en los 
terrenos de la Exsposición Nacional á 
partir desde hoy martes: 
Martes 13.— 3 p. m. Cazadores. * * Ti-
ro de Torre." . . . 
8 30. Match de Basket^Ball. 
Miércoles 14.—8 y 30 Basket-Ball. 
Jiueves 15.—3 p. m. Torneo de Espa-
da. 
Viernes 16.—3 p, m. Torneo de Cin-
tas de Bicicletas. 
Sábado 17.— 3 p. m. Ejercicios por 
eloolesrio de " L a Sale ." 
5 p. m. Exposición de Cajballos. 
Domingo 18.—3 p. m. Campeonato* 
de revól'ver. ^ 
Lunes 19.— 3 p. m. Carreras de Mo-
tocicletas. 
Martes 20.— 3 p, m. Competencias 
Altleticas. 
Miércoles 21.— 3 p. m. Esgrima Sa-
ble. Profeeores y Amateurs. 
Jueves 22.— 3 p. m. Tennis. 
Viernes 23.— 3 p. m. Luchas y Bo-
xeo. 
Sábado 24.—- 2 p. m. Competencias i 
Atléticais. 
E l jueves 18 del corriente serán pre-
sentados por sus propietarios al Jurado 
calificador, más de cincuenta hermesoa 
caballos, que, desde hace días, se hallan 
en la Exposición Nacional de Agricul-
tura. 
Todos esos animales pertenecen á cin-
cuenta razas diferentes. 
Se han aiumentado los premios por 
el Jurado, compuesto por el doctor 
Francisco Echegoyen, Veterinario. Ca-
tedrático de la Universidad, Julio Bro-
wer, Emilio Lnaces, veterinario de la 
Estación Agronómica, Bernardo Cres-
po, de la Secretaria de Agricultura, y 
el señor A. del .Río. aficionado á cuestio-
nes equinas y el doctor Honoré Laine, 
iniciador del concurso que nos ocupa. 
Tomamos de nuestro estimado colega 
L a Independencia, de Santiago de Cu-
ba, lo siguiente, referente á las carre-
ras de automóviles del día 24 del ac-
tual : 
"Esta noeftie (7 de Febrero,) se da-
rá cuenta en el Ayuntamiento, de la ins-
tancia presentada por el señor Acosta. 
entusiasta organizador de las carreras 
de automóviles del glorioso día 24 de 
Febrero, en la que se solicita un cré-
dito para confeccionar las medallas de 
oro que, además de las copas donadas 
y otros premios, se otorgarán á los ven-
cedores en el deportivo torneo. 
Hemos visto un diseño de las meda-
llas que nos ha agradado. 
Llevan esta incr ipc ión : ' * Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba.—Carreras de 
automóviles.—24 de Febrero de 1912." 
—Este diseño ha sido hecho por el inte-
ligente delineante señor J. M . del Cas-
t i l lo . 
Como se trata de un espectáculo sen-
sacional, solo visto en las grandes capi-1 
tales y del cual disfrutará el público de 
Santiago, no dudamos que el Ayunta-
miento concederá el crédito solicitado." i 
E l próximo viernes volverán al ring 
de Payret, los extraordinarios luchado-
res japoneses Akitaro Ono y Conde Ko-
ma, cuyo encuentro último no quedó 
decidido eil viernes pasado y que tanta 
emoción causó en el numeroso público 
que asistió al match famoso. 
Eil combate del viernes entre los dos 
colosos del jiu-jutsH será reglamentado 
de otra manera, á fin de que, siendo las 
condiciones más fuertes, pueda la lu-
cha terminar con la victoria de uno de 
los dos campeones. 
Mañana dediearemos á este asunto i 
más espacio, y es muy probable, que 
podamos publicar las condicioiles del 
combate, las que de ftjo satisfarán á les 
aficionados. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO GALLEGO 
Ayrr tarde fué pagada á los eon-
tratistas del nuevo edificio en cons-
trucción para el Centro, la cantidad 
ue $22.702-58 centavos Cy., importe 
iel avalúo de las obras verificadas en 
r'l mes de Enero. 
Pu 
PILA ANCHA 
e ÍO que se esperaba fuese, el 
baile de los pilancheros el pasado do-
tnjugo en los históricos salones dé] 
teatro 'Gallego: un verdadero suce-
Bo. un acto lucidísimo de la colonia 
¡ p e g a en la Habana. 
I La directiva de-la Pila Anoha, IH 
J5'- Centro Oallego, la Seceiftb de 
Recreo y Adorno de éste, han puesto 
'andable y no defraudado esfuerzo 
Porque el bailo resultase á la altura 
«el fiu económico-benéfico que perse-
§W'a ia. primera, y de lucimiento y 
esplendor ó que de antiguo nos tienen 
acostumbrados estos dos últ imos. 
K Presidente de la altruista corpo-
ración,-nuestro estimado amigo señor 
^olloso, deb? congralularse y orgu-
'i i ei'*e—•i'1111'0 C011 Slls compafieros 
de' Cuerpo Ejecutivo—de esa nueva 
l^iicstra de vida simpática y á la vez 
^tensa. qu* acaba do dar Pila Ancha, 
J*0r él fundada é iniciada, y por él 
"oy presidida dignísimamente. 
A las ocho de la noche, las pqéftafti 
e' ('entro Gallego fueron franquea-
as y por ellas comenzaron á entrar 
frtoilia.s distinguidas del v iv i r y sor 
«anciano en esta capital. 
A derecha 6 izquierda de la entr.i-
' ; UI,a comisión de la Sección do Kc-
r(!0 y Adorno—tan competentemen-
•e Presidida por el señor Timiraus.— 
? ^ompañía de otra de la Pila Ancha, 
a«>an loa honores de la casa ñ los 
ta 6 yenían á favorecer la obra de és-
j/v ou n̂< descansos de la bien en-
s 'anuila escalera, otras comisiones, 
tos* n <<eavn^^- y pedían "CRVI 
roa Para âs escuelas (iUP geue-
y humanitarios hijos do Cerdi-
natal án muy P1"01110 en tierra 
tab 3 ef0rTlisión del óbo10- caritativo, es-
a formada por una parejita sim-
^ q S l * l m a - ,:ios .ioveneitos á cual m^s 
.^edendosos y lagarteiros" on ol 
Vn? Pf3-1" ,8 ^eanUdora "Fef j t a ' ' 
^ * y el barbián JuÜto So-
t i n ^ ' ^ *stabaf ^ pie del esr 
* pnaüchéfo. obra <.U 
h l l í ^ ^ € l í asociacién .1 
' po^íjí^ y gfaerosiaad de su pro. 
. Los salones del Centro Gallego, 
aparecían bellLsimameute engalana-; 
dos, ya por combinaciones y brillan-
tez de luces ya por ia de flores na-
turales. Un aplauso —muy merecido 
y muy justo—para el señor José Pi-
ñón Abolla, entusiasta Presidente de 
la Sección de Propaganda de la Pila 
Ancha, y su compañero el-señor Isi-1 
dro González, vocal de la del Centro. ' 
A las nueve de'la noche, el sarao 
' 'piancheiro" estaba en todo su es-; 
plendor. Cruzamos los salones y 
vimos una verdadera pléyade de da-1 
mas y damitas. justo honor y orgullo 
de la colonia gallega. Imposible re-; 
cordarlas todas, pero sí hacemos men-
ción de haber visto y saludado á las 
señores Lorente de Pazos, de Ro-! 
mero, do Barros,, de Seura. de Bey, I 
de Piñón Abolla, de 'Hernández, ie 
Galeyo, Pita Pardo, Garrote. García 
Bel t rán , López Barco, y Fragüe la 
Suaees: ^Señori tas? imposible dar 
nombres: eran muchas y nuestra me-
moria frágil I Con todo no olvidamos i 
que vimos á las encantadoras " F e f i - ! 
ta7' Romero, ' ' T e t é ' ' San talla y fia-
ría López Veiga, así eomová Mar ía ! 
y Teresa Cándalos. María y Amparo \ 
Vera.- Elena Diaz, y Nena López. 
Felipe Valdés, con su "insumergi-! 
b l e " orquesta, como siempre: á gran ^ 
altura bailable! 
El danzón "P i l a Ancha" eompues-i 
to en honor de los pilancheiros, pr 
01080. 
Se nos dice que los cerdidenses da-
rán pronto otro bailo ó una función, 
teatral. . I 
;Qiié pos responde á eso el amigo i 
•Solióse? 
VIVERO Y SU COMARCA 
Queridos comarcanos: Les ruego 
muy encarer-id nnonto tengan la bon-| 
Tnd do concurrir á la important ís ima; 
•Tunta general auc celebrará esta al-j 
trnista Sociedad de lustrucción ^ en | 
su doníícilio social, altos del Politea-
ma Plabaupro, ol dominíjo 18. á la 
n ra do la (arde del presente mes. I, 
Queridos •i.-i ¡ s y no asociados: 
teneo. la completa soíruridad que si 
ustedes se diesen exacta cuenta de 
los beneficios que repor tar ía vuestra 
presencia en esta próxima iuuta, por 
la importanida que encierran loa 
asuntos oue'en olla se van á tratar, 
no' dejaría de asistir ninguno que 
naciera PD la poética comaT-ca del i t i -
mortal Nioomedos Pastor Día25. 
Y por ts l motivo yo les supino &e' 
sirvan ioacúr r i r i e$t^ maena íszm- \ 
büa y ep eUl os eosve-íCeréis di m • 
adelantos de "e?ta iíRportft^fi i>PÚ&\ 
dad. •riudo día. COIÜÓ primea I 
•Tunta de año, se celebra rán eleccio-
ues y se sortearán seis escuelas más 
y M dará cuenta de todos los movi-
mientos y progresos obtenidos du-
rante el año de 1911, que por cierto 
son bastante satisfactorios, y así se 
podrán copvencer los que estén du-
dosos de los éxitos de nuestras ar-
duas tareas. Hoy coronan de gloria 
mi ostro libro social el considerable 
número de 900 asociados, y el estado 
de nuestros fondos ascienda á la res-
petable suma de $5,500 oro español; 
es necesario que conozcáis de cerca 
nuestra labor y nuestra obra y los 
beneficios que reportará ésta des-
pués de realizada, y para que más 
breve se vean los beneficios prácti-
camente, es necesario que todos pres-
téis vuestro modesto apoyo, y así á 
todos les cabrá la gloria de haber 
contribuido á una obra tan grande, 
beneficiosa, tan' humanitaria y pa-
tr iótica, con un simple desprendi-
miento de dos pesetas mensuales les 
cabrá la honra de haber contribuido 
al engrandecimiento de nuestros que-
ridos pueblos. Y si esto es así, que-
ridos comarcanos, ¿cómo retroceder 
un momento? -no nos causaría in-
mensa pena de.iar de prestar este im-
portante servicio á nuestros nipos y 
costándonos tan poco trabajo? Medi-
tad un momento pensad que to-
dos tenemos allende los mares seres 
quo nos son inolvidables. Meditad 
'nn momento y comprenderéis que el 
niño de hoy será el hombre que ma-
ñana regirá los destinos de nuestra 
patria. 
Estos niños que se educarán en 
nuestras escuelas nos estarán siem-
pre agradecidos, porque aprenderán 
lo .que les es muy necesario para sa-
lir por el mundo á ganarse el pan 
honradamente: en estas escuelas que 
establecerá "Vivero y su Comarca'* 
se enseñará instrucción y educación, 
porque esas son dos cosas distintas, y 
si no \-éase lo que dice acerca de esto 
el ilustre escritor don Jácinto Bena-
vente: ;íse habla más de instrucción 
que de educación; los que atiendan á 
la educación física prescinden de la 
espiritual, y viceversa^ Faltan cam-
pos de recreo en nuestras cindades, 
faltan teatros y bibliotecas para ni-
ñns, y faltan, sobre todo, el respeto 
á la infancia como á la mujer. 
^ E n la calle, en sociedad, en fami-
lia, no se habla nunca para los niños, 
cuando se habla delante de ellos. Las 
mejores enseñanjias de los maestros 
las desvirtúan los hechos en casa. Xo 
es extraño: ellos mismos desvirtúan 
con el ejemplo la ineficaz enseñanza 
de sus palabras. 
Los padres ventilan en presencia 
de los hijos sns disenciones conyuga-
les, se recriminan, se insultan. ¡Como 
tú eres esto! jComo tú eres lo otro! 
E s muy corriente, cuando el padre 
reprende á los hijog. que h madre 
los defienda y desautorice á aquél y 
al oontrario. Esta discrepancia de 
escape de los rencores conyugales. Se 
defiende al hijo castigado por darse 
el gusto de increpar al cónyuge mo-
lesto. 
Con este sistema, los hijos acaban 
por perder el respeto ú uno y á otro. 
Sin duda, ha de pensar: ¡Cuando pa; 
pá dice que mamá es así! ¡Cuando 
mamá dice eso do papá! Y recelo-
sos de los padres, se refugian en la 
cocina, donde las criadas dicen de 
papá y de mamá y de todo el mundo. 
Como he dicho antes, de estas es-
cuelas modernas saldrán hombres 
aptos, instruidos y educados tal co-
mo lo exigen las máximas morales y 
sociales. ¡No desmayéis .vivarienses 
y comarcanos! Tened en cuenta que 
oon la constancia y buena fe se con-
siguen las cosas más difíciles de la 
vida. Así lo dice Otero de Maci-
ñeira. • • 
Vicente Otero Cao 
CENTRO ASTURIANO 
Ksfca noche celebrará junta la Sec-
ción de Sanidad de este Centro. E n 
ella se tratrán asuntos de gran im-
portancia para los intereses sociales. 
LOS DE BOAL 
Con el plausible objeto de edificar 
casas-escuelas en los distintos pueblos 
que integran el concejo de Bool. ha 
quedado constituida la sociedad de 
instrucción donde forman todos los 
boalenses. 
iiñ Directiva electa para regir sus 
nobles destinos la componen los se-
ñores siguientes: 
Presidente de Honor: D. Bernardo 
Aivarez Fernández. 
Presidente efectivo: D. José Siñe-
riz y García. 
Vicepresidentes: Ü. José Alvarer 
Fernández y D. Antonio Presno Be-
dia. 
Secretario: D. Victoriano Martí-
nez. 
Vicesecretario: D. Bernardo Pérez, 
Tesorero: D. Máximo San Julián. 
Vicetesorero: D. José Combarro. 
Vocales: D. Alberto González, don 
José María Fuertes. 1). Timoteo Pé-
rez, D. Primitivo Pérez Fernández, 
D. José Presno, D. Pedro García, 
D. Ramón Combarro, D. Constantino 
Gonzáioz. D. Rufino Combarro, don 
josé Vilhmil Fernández, D. José Vi-
llamil Novo. D. Amam-io Villamil. 
D. Fernando Sánchez Canel, D. TVe'n-
ceslfio Quintana, D. Victoriano Per-
pández, D. Secundino López, don 
Baldomero Fernández y D. Ramón 
Vaya up aplauso riijdo^e para \í>b 
«éijores eleetdé, á loe mi l tg de^aíso* 
I ' , i w | i r t M i t l i l 
Óelebfó junta en lot stloase del 
Centro Asturiano. En esa junta, don-
de roino el mayor entusiasmo, tomá-
ronse, entre otros* los siguientes 
acuerdos: 
Por renuncia del señor Leoncio 
González Francos se nombró Tesore-
ro al señor Iguacio García Fernán-
dez. 
Se nombró una comisión para que 
con carác ter de permanente estudie 
la manera de darles toda la variedad 
y brillantez posibles á las jiras cam-
pestres. Ksta Comisión de fiestas 
| tiene el encargo de activar los tos» 
i bajos preparatorios de la gran ro-
mería que se proyecta para el día 10 
de Marz9 613 ^os jardines de "Da 
Tropical. , , Forman esa Comisión los 
señores D. Juan García Lavandera, 
presidente: D. Carlos García Suárez, 
D. José Méndez García. T). Manaei 
Arango y D. Jesús Fernández Alon-
so, vocales. 
Se nombró otra comisión de pro-
paganda compuesta de los señores 
D. José García Echevarr ía , presiden-
te: D. Nicolás Gayo Parrón do. don 
Leoncio González Francos, D. Sergio 
Avello y D. Emilio García Merás, vo-
cales. 
A juzgar por el entusiasmo con que 
la nueva Directiva inicia sus traba-
jos, podemos asegurar de antemano 
que el '"Club Luarqnés" seguirá ob-
teniendo triunfo tras triunfo en to-
das cuantas fiestas celebre. 
Conque ya lo saben los luarqueses 
y las lindas luarquesas: el domingo 
10 del próximo mes de Marzo será la 
gorda. 
Muy bien. Venga esa gran ro-
mería. , . 
SOCIEDAD CORAL ASTURIANA 
L a nueva Directiva que ha de re-
gir los destidos de la Sociedad Coral 
Asturiana, en el presente año de 
1912, ha tomado posesión. 
Sus primeros acuerdos fueron los 
siguientes: 
Celebrar una fiesta íntima para 
obsequiar á sus asociados y hacer en-
trega de varios Títulos de Honor 
acordados por aclamación en la Jun-
ta general. 
Preparar el " O r f e ó n " para el pró-
ximo beneficio. 
Y terminar el estudio de la obra 
"Los héroes t.autivos." para poner 
al ensayo otras modernas. 
LA COLONIA DE SAK 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Para regir los destinos de esta ca-
sa española, han sido electos miem-
bros de su entusiasta Directiva, los 
señores siguientes: 
Presidente de honor: Sr. Vicecónsul 
de España en las Villas. 
Presidente efectivo: D. Benigno 
Pestaña Capote. 
Vicepresidentes: D. Amadeo Arias 
Rodríguez y D. Pedro de Armas Pi-
nero. 
Tesorero: D. Martín Prieto Alonso. 
Vicetesorero: D. Antonio Alvarez 
Fernández. 
Secretario: D. Baldomero M. Pérez 
del Río. 
Vicesecretario: D. Carlos Sánchez. 
Vocales: Dr. Francisco Durán Na-
ranjo, D. Pío Crespo Tova, D. José 
Méndez García, D. Manuel Capote, 
D. Manuel Llovió Blanco, D. Fran-
cisco Odriozola, D. José Ramón Ló-
pez. D. José Fernández Menéndez, 
D. Saturnino González, D. Bernardo 
Ardisans Noriega, D. Enrique Pérez 
Maribona, D. Pelegrin Estévez Sán-
ebez, D, Juan Lana Rodríguez, don 
Marcelino Nespral y D. Francisco 
Palmeiro. 
Suplentes: D. Constantino Corojo. 
D. Serafín Iturbe, D. Nicanor San 
Miguel. D. José González y D. Brau-
lio Suárez. 
Sea enhorabuena. Deseamos á los 
elegidos todo género de acierto en 
sus nuevas é importantes gestiones. 
Mercado Monetario 
CASAS OE CAMBJO 
Habana, febrero 13 de 1?12. 
A las 11 de ia mañana 
Plata española 98^ á 99 V. 
Calderilla (on oro) . . 101 á 102 V. 
Oro Rmericuno contra 
oro español 109 á 109»s 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á D-SS en plata. 
Id. en cantidades . . . ¿ &-S4 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata espáñola . . . 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero lo 




L O S S U C E S O S 
Prscios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n lata?» ele -íl^ Ib», ql. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla . . . . . á 3.SÍ) 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á CVí 
Viejo á 4.V¿ 
De Valencia . . . . á 5.̂ 4 
Almendras. 
Se cotizan á 31.00 
Bacalao. 
•Noruega á 11.00 
Escocia á 10.00 
Halifax á 8.00 
Robalo . á 1,y¿ 
Peseada á 7.Ó0 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 12.14 
Artificial á 9 . ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
a H JR E 
Sinetes del Banco Español de la Isla d» 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 5% 
Plata española contra oro español. 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES ^ ^ 1 ^ % ^ 
N O T I C I A S V A R I A S 
109% á 10914 
V A L O R E S 
QUEMADURAS 
En el Hospital de Emerfi-encia;-» fue-
ron asistidos ayer doña María Cabre-
ra Quintana, de 37 aíios, casada, veci-
na de San Rafael 131. altos., de exten-
sas quemadnras de primero y segun-
do grado, diseminadas por la cara, 
cueilo, tórax, e'xtremidad^ y rpgión 
glútea izquierda, de pronóstico grave, 
y las .jóvenes Rosa y Hortensia Igle-
sias Cabrera, de ló y 16 años, respec-
tivamente, de quemaduras kves en 
ambos brazos y manos. Estas dos son 
bijas dí>*la Cabrera y dicen que él da-
ño que sufren lo recibieron al tratar 
de apagarle los vestidos á sn señora 
madre, por habérsele prendido fuego 
con la llama de un fósforo (jue arro-
jó ai su?lo después de haber encendi-
do un cigarro. 
L a señora Cabrera hace iguales ma-
nifestaciones que sus hijas, agregan-
do que el hecho fué casual. 
, E l esposo de ésta, don Mílitón Igle-
sias é Iglesias, informó á la policía 
que de la asistencia de las lesionadas 
se hará cargo el Dr. Valcnzuela. 
MALTRATO D E OBRA 
Fnlieia Vi)a y González, de 27 años, 
vecina de San Lázaro T-36, se presen-
tó esta nindmgada en la tercera esta-
ción do policía, después de haber íido 
asistida en el Centro de socorro dc-1 
primer distrito, de una ligera hiper-
hemia cutánea en la nariz, lado iz-
quierdo, de pronóstico leve, sin nece-
sidad de asistencia médica. 
Dice la Vi!a González que e) daño 
que suire se lo causó su esposo, Pedro 
V. Echovarría, al maltratarla de obra, 
habiéndose marchado después de la 
caisa. ignorando dónde se encuentra. 
L a policía procura la detención del 
acusado y ha dado cuenta de lo ocu-
rrido al Juzgado competente. 
INTOXH-AUO POR M ¡ GAS 
]) K-L ALUMBRADO 
E n la tardo de ayer en los momentos 
,iue el obrero José Barí ul e Colety, rae-
cánifo. vecino de Atares 7. estaba tra-
bajando en una zanja en la calle del 
Prado frente al número 22, sufrió una 
asfixia por haber respirado una gran 
cantidad de gas del alumbrado, á cau-
sa de estar rota una de íttó cañerías de 
dicho fluido. 
Barlute. fué asistido en el centro r-ie 
socorro del primer distrito, de una in-
toxicación menos grave, originada por 
el gas del alumbrado. 
E l paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia módica. 
\i ! : \ O H E S A P R O V E C H A D O S 
Bernardo Barrios Hodríguez, de-
pendiente 3- vecino del puesto de fru-
tas establecido en San Ha fací ]i»4, in-
formó á la policía de la sépdma esta-
ción, qup 'habiendo tenido que hacer 
una liliííencia. dejó por breves minu-
tos encargado del puesto al menor .losó 
María Patiño. de 7 años edad, resi-
lento en Soledad latra A, esquina á 
San Rafael, y que al regresar despoíés 
notó que del cajón de la venta le ha-
bían suslraido dos pesas plata. 
El menor Paíiño dice que el autor 
d* la sustracción del dinero lo fué otro 
metfór ds $ añ^ . iionibra.'io Alfrodo 
Crarcía. dóTíiicjliado ég San Rafaí:! \Í&, 
r a sxprésaáos á ti* farmliaréé. 'jot Ja 
obligación da que les presentaran hoy 
ante el Juez: Correeeional del distrito, 
á quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Anoehe, después de las diez, fué asis-
tido en el hospital de Emergencias d^ 
una herida incisa en la región traqueal 
derecha, otra herida en la región esoa-
pnlar del mismo lado; dos heridas mis 
en la región escapular izquierda, y otra 
en el codo izquierdo, todas ellas de pro-
nóstieo menos grave, ol nrgro Ramón 
Cárdenas Moüua, do 18 años, vecino de 
San Rafael 211. 
E l lesionado informó ñ la policía 
•que al tranistar momentos antes por la 
calle de Oquendo esquina á Zanjo. Pflé 
aemlido por el menor de la raza títgtñ 
Miguel Anorel Valdés, de l i año;, ve-
cino de Peñalver 98. por e] solo hecho 
de habeíse negado á cantar en una essa 
donde su aerresor lo llevó. 
Detenido el agresor, maniíesló ouc al 
ser maltratndo do obras por Cárdenas 
á causa de mi di.ŝ rusto habido ffiire 
aimbos. él se defendió con una navaja. 
Váidas, presentíiba lesione? leves en 
las reqrionefl esc^n^lar dere-ciia "ó iz-
quierda, de pronóstico leve. 
Ambos individnós quedaron ciíniles 
para comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional del distrito. 
CONTRA UNA I N T E R P R E T E 
Rodolfo Bordes Norioga. encabado 
de la cíisa de huisspedes establecida en 
Prado 27. se iba ouerellado on la ter-
cera estación de policía, contra el blan-
co Mi^e l Sininuset, natural de los Ea-
tados Unidos, d.-> ÍTee.ueni;r.- -n -usa con 
ob jeto de llevarse á los hwVnedes a otra 
casa, por cuyo motivo se considera per-
judicado. 
Si.inooM^ que fu.5 intérprete de la 
capa le Borges. niega la acusación que 
le ha^e este, r dice qnc si frecuenta el 
domicilio de su acusador es para roeo-
per m eorra.siwmdencia nne ffetlé :1-
rii^díi ¡í d¡(dia casa. 
Ests lemuieia fm4 trasladeda al .Tuz-
üa lo Correccional de )k írceci'n segim-
d.i. para lo que proceda. 
HURTO D E D I N E R O 
La blanca Francisca Ifo{».rbuenerneí v 
Echarrozaire. veciue de lUdaseoaíu nú-
mero ífc denunció á la polieía jne de 
un baúl que tiene en su habitación le 
sustrajeron un papel en el que tenía 
envuelto ocho centenes, cinco tuilttq y 
variex; reales cspaüoi.-s. ledo lo cual 
guardaba dentro de una 'Mirhi-a de 
cuero. 
La Fiancitiea sospecha de dos liom-
bres dos mujeres <!iue a- o<íti;n:'>raii 
visitarla en su habitación. 
Los de îsmadns por la perju:li.iada 
niegan la acusación. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l viarilante 987. conduío á la Sec-
ción de Expertofi" de la PoIHa Nacio-
nal, al blan. o Tomás TTieno Carména-
te, sin ocupación ni domicilio, por es-
tar acusado por Pedro Herrera (UmrA-
lez, vecino de Animas: fif). de ht^^rle 
heeibo varias estíifa* el día 18 de Ene-
ro -ól timo. 
E l l'->í -nido fué remitido ai Î VÍÉK 
POR D K ^ K K C I O V 
E ! •experto" Aík'uel ííeniiade/:. 
dííú^o ti UñUbc Jo** Roririguf^ T):-
dtrnó, ée«ir?or é* U féf iü l i 
•Oompaéía d« AvtilItTía áé fimtiA. 
%é remitió i Colunibia i ¿iip6*i;v.n 












Empréstito de la K.»ípúbiica 
de Cuba 114^. 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108^ 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de ia Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntaraieuto 
de la Habana 114 116J/í 
Obligaciones hipotecarias V. 
,C. de Cienfuogos á Vi-
Hadara N 
fd. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién >T 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de i a 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . IL'J 
Bonos tf«i 1̂ , Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) IOS sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) conaolldadea de 
loa P. C. U. de la Ha-
bana 1 1 2 i i j É 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOŜ J l l f 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
WorkB . N 
Idem hlpoíecariauB Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covatíonga •' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 
Empréstito ci« la República 
de Cuba, 16% millones . 105 
Msladeco Industrial. . . . 75 
Fomento Agrario 90 
Cuban TelepUone Company K 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104^ 104% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 1 
Banco Nacional de Cuba . 114 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 94̂ fc 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 2S 
Compañía del Ferrocarril 
del Ooste Ü 
Compañía Cubana Central 
Rail-way's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía I-Iarana Electric 
P.ailTrays Co. (rvcferen-
tea) 
Ca. id. id. (comunes) . . .' 
Compañía Anónima de 5la-
tan zas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacen'H y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ÍÜJ?) . .' . . 
Emico Temí^r i i l 4« Cv'W-
H. 11 ?3B££?ja4aí. . . . 
Larder.ij; dt? T^tttr Werks 
Coínpany . . . . 
Ca. Fuertes ¿« éube . . . 






















DIARIO DE L A MARDIA—Edioi ' .n de La ta rJe.-Febrero 13 de 1912. 
H A B A N E R A S 
J> sorpresa en sorpresa... . 1 jo todas sus aspectos, resultó la cere-
Así andamos, en materia de sompro- | monia. . . 
nikofi ilt- tumor, desde que comenzó el | Apadrinada fué la nueva eíistiaJtn-
nuevo año. jta Por la espiritual y muy^raeiosa se-
•Repítense verdaderas rovelaciones. I ñorita Dh ina Ríxlrúfuez Bautista, hi-
La que hov tengo reservada reviste í ja del distíñgnido presidente del fon-
todos los caracteres de una novedad. 1 tro (kMegó, y el caballem tan ••umph-
NTo la embozaré bajo la fórmula do, tan espléndido y tan snnparico se-
a,,'eptada del c'hisraecito y:i que perte- ñor Reírino Truffin 
Aeradeoido por el exivio al maestro 
v amisro. Casino Espaiioldela Habana 
Esta noohe. 
Una boila en la Mcr edj 
Boda de la bella señorita Linda de 
Bedia y él eabaUevo.so joven ^Ir . Sid-
ney C. Oland. 
Hora: las noéVe. 
T.a fnnei/m dví Albisu á benet'L-io del 
aplaudido tenor Llauradó con Wl Con' ¡mientes prescripciones 
C o m i s i ó n d e F i e s t a 
A u í o m a d a esta Comisión para or 
sanizar tres bailes de disfraz en ti 
presente Carnaval, se anuncia por 3s-
Ic medio ¿i los señores soeios, que ch-
ebos bailes t endrán lugar los días 1*, 
20 y 24 del presente mes, con las si-
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "Leal." 
"llosas entre espinas." "La autorización." 
Payret.—Comedias y cine. Por tandas: 
"Los primos." " E l centenario." 
Albisu.—Operetas. Beneficio de Llaura-
dó: "El conde de Lnxemburgo." Prólogo 
de "Pagliacci." Romanza de "Traviata." 
Turín.—Comedias, cine y variedades. 
Por tandas: "Tirador de espada." "Hij 
única." L a Bella Marietta. 
Casino.—Zarzuela y cine 





cita alocada" (estreno.) "Roca8*y llarn** 
Norma.—Cine. Por tandas: "Entr 
humo y el fuego." " E l inventor, 
ma venganza." 






nece aJ género de tina noticia anton 
/ada otieialmente para ser de dominio j 
público. 
Ll«?a franca, sin rodeos, al campo j 
de la crónica. 
Y es muy iuteresan 
Se refiere á una señorÜa que os por 
s.u bellera. á la par que-por s u gracia, ¡ 
xu simpatía y su distiredóii, urin de las i món 
Entre la eoncurreucia, que componía 
un grupo selecto de damas y caballe-
ros, liaré mención especial de las seño-
ras Luisa Fernández viuda de Rodrí-
guez Bautista. Ramona Marimón de 
Jover, Teresa Keller. Paquita Fernán-
dez de Rodríguez Bautista y las seño-
ritas Carmen Osuna, Paquita Mari-
Maximina Mariraón y María 
de de Jjuxemburgo en el cartel. 
Y noche de moda, con músi-a é ilu 
| náñajeiones, en la F.xiiosicióu NÍBeninal. 
Nada más. 
ENRIQUT? F O N T A N I L L S . 
E N C A M A 6 U E Y 
más encantadoras galas ele! mundo ha-
banero. 
Su nomhre? 
Es Marina Dolz. 
A sus padres amantís-inos. el do«ctpr 
Eduardo Dolz y la hemesa y elegante 
EL LICOR OE BERRO 
M E D A L L A D E O R O 
Anoche se recibió en esta ciudad el 
primer telegrama dando cuenta de los 
premio.s euncedidos por el Jurado de 
Quer. 
• Párrafo aparte para la que es siem-
pre, con su sola presencia, el oncanto 
de toda reunión. 
Me refiero á la señora de Truffin. 
Su hermosura v su elegancia, por to-
lama María .Martín ha sido pedida la ; dos reconocidas,'bastaban para imprim ía Exposición de Camagüey. 
mir al acto un sella especial de simpa- | A l señor Angel h ernandez le han 
lía jsido concedidas tres medallas de oro. 
Y cúmpleme ya citar entre los eaha- 1 Tna, por el famoso Licor de Berro 
liaros ir, sentes á Jesús Rodríguez Bau- | y el Anís Néc ta r : otra, por las dsli-
isía; José Marimón, Emilio Marimón 
mano de la adorable Marina para 
Sam.my Tolón, joven simpático y muy 
correcto y muy distinguido que perte-
nece a una respetable üanplia de la so-
ciedad cardeaense 
ITeeha fué-la petición oficial en la M. M. Latta. Policarpo Li'ján. Jos:' Ri-
tar !c de a ver. por la distinguida señora i vas. José Colomé, Jesús Rodrígüe? Fer-
nández, Alberto Quer y Pedro Ma.ía. 
Para todos tuvieron el señor Quer y 
BO amable y distinguida esposa las más 
d< ¡¡ :;da<; atenciones. 
Lós votOá repetíanse. 
Alaría Serafina Hernández viuda de 
Tetón, á quien acompañaba, en misión 
malemal tan.simpática. Sma dama tan 
culta y tan interesante como Josefa 
Sánchez viuda de Lombard. 
Amor el de Marina y Samfmv que es 
el idilio de dos almas destinadas á 
unirse. . ' . 
^l'ás jóvenes de lo que son los dos to-
davía parece que dejaron pactado, en 
el primer encuentro, y en una secreta 
reeiprocidad de"simpafía<. te .lo "so que 
es el encanto' supremo de los grandes 
ideales. 
; Cuánto dicen y cuánto encierran en 
tantas casos una sonrisa, un gesto, una 
mirada !. . . 
Y ellos dos. casi unos niños, se lo 
habían prometido todo así. 
Se" quisieron al conocerse. 
Hoy, en el camino ya de su soñada 
felicidad, sentirán esa duiee comoensa-
ción de todos los amores satisfechos. 
Dicha grande, dicha incomparable. 
Hermosa es siempre aun para los 
que sabemos que nos está negada. . . 
Yn. en la noticia precedente, tongo 
la participación cariñosa que me con-
eede mi atento hacia .1a señorita Dolz. 
la enoant.adora Marina para quien 
siempre tuve, -en justo reconocimiento 
á sus muehos méritos, una admiración, 
una prefereucia y una simpatía. 
El cronista habla hoy para man ¡ar-
le á. ella, y mandarle al elegido de sti 
corazón! la más grande, y más cariñosa 
de .sus felicitaciones. 
¡ ciosas cremas y otra por licores finos. 
I Hay que advertir que en la Expo-
sición de Camagüey no existe gran 
I premio y que la más alta recompcns.i 
I es la medalla de oro. 
í E l éxito obtenido por el señor .\¡i-
i gel Fernández, es una demostració.i 
¡más de lo espléndido de sus produc-
Votos por la felicidad, en el maña-j tos. * 
na, de la nueva cristiana. j • A l felicitarle nos felicitamos noso-
Angel de luz, de alegría y de bendi- tros, porque se trata del éxito de una 
ciones en la gloria de un hogar donde industria de Cuba, que en este giro va 
'sonríen tedas las dichas, todas las ven- : colocando su nombre muy en alto, 
turas y todas las satisfacciones. 
Y repetíanse también las congratula- i 
ciones para la liudísima m a l r i n i á 
quien saludo, de.̂ de aquí, con el home-
naje que mejor sienta á su gracia y de- j 
liendeza. 
T'na flor. 
Ia.—Las puertas de entrada se 
abr i rán á las nueve de la noche y. la 
entrada será por la calle de Neptano. 
2a.—Los bailes empezarán á las diez 
á¿ la noche. 
3a.—Toda máscara que concurr.i á 
los bailes mencionados, es tará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete-de reconocimiento, an-
te ía Comisión nombrada ai efecto. 
4a.—Toda comparsa que desee con-
currir á estas fiestas del Casino, de-
berá anunciarlo previamente á la Co-
misión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la admisión. 
5a.—No se parrai t irá la entrada na 
los salones de la Sociedad á toda peí-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y de la cultura "de los concurrent es 
habituales á las fiestas del Casino. 
G1.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al art ículo 43 del Reglamento 
social, podrá obligar á que se retire 
del local de la Sociedad á toda perso-
na que estime conveniente, sin dar 
por ello explicación de ninguna espa-
cie. 
t*.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8a.—Los señores socios t e n d r á n la 
amabilidad de presentar á la Com;-
sión de puertas el recibo correspon-
diente al mes de Febrero actual. , 
Habana, Febrero de 1912.—El Se, 
cretarlo. Alfredo R. Maribona. 
D E T E L O N A D E N T R O 
¡ I D E A L ! 
R e s u l t a d o del c e r t a m e n 
E n el oonteo de los votos recibidos para «I 
C E R T A M E N D E L ABANICO 
resultó elegido por mayoría ei nombre 
I D E A L 
habiendo obtenido la suma de . . . . 
E l 2o. fué PENSAMIENTO, con . . 
E l 3o. S I L F I D E , con 
E l 4o. G R A Z I E L L A P A S E T T O , con 
E l 5o. P R I M A V E R A , con 
E l 6o. GLORIA, con 







Una fiesta de arte. 
Muy hermosa y muy lr;i ida«fué la 
del l̂ibado*, en el Conservatorio-Masrie-
ra, para presentación del bello grupo 
ECOS 
Un ameno programa cinematográfico es 
el de hoy en el Gran Teatro Nacional. 
Constituye su principal atracción la be-
llísima película, en dos partes, "Leal," que 
se- proyectará en la primera tanda. 
En la segunda, se anunéla "Rosas entre 
espinas"... ¿Rosas entre espinas?... Lo 
de señoritas que forman el Orfeón idel siento p0r el amigo Eui.¡qu 
Vedado. 
Grupo compuesto, entre otras, por 
las señoritas García Espinosa, Herre-
ra. Masriera, Cuanda. Masegosa, Cas-
tañedo. Rodríguez. Tailiefer, López, 
Cinta. Bosque. Zaldívar, Alvarez. Ga-
rrigó. Gordon. Carol, Alonso, Díaz. 
Et:-hegoyenrMontes? Alvares, Mujiea y 
Ramírez. 
Todas, por igual, llenaron su come-
tido á satisfacción. 
Hubo números muy aphiudidos. 
.('no de ellos. Entre Palmaras, com-
posición del profesor Masriera que es 
digna de todo género de elogios. 
RJ primer baile. Fué muy celebrada la niña Amadá 
Va es de suponer que tne refiero á la Herrera al cantar el Visi d'Artc de 
serié dispuesta para el Carnaval. Tosca. 
La inaugura el Casino Español con La orquesta, admirable, 
el baile que ofrecerá én la nocho d d ' Entre ella contábase el distinguido 
sábado y para eí cual recibo invitación violinista JestSs Cabanas, profesor d d 
aleníísima. Gonservatorio-Masriera, quien ejecutó Oriental" y "La rima eterna." 
A fin de <ftití.responda en sn lucí- ^ wfo de un brillante concertino obli-
miento ¡i lo que es ya traüieiomd ; n é\ ?«do de clarinete que le valió mv,i OWR-
<'asina ha tomado los mejores acuerdos ^wn. 
Y á propósito del Nacional. 
Un curioso lector me pregunta por qué 
no censuro la cinta titulada "La mancha 
del pasado," que anoche se exhib ió . . . 
Pues, muy sencillo. No la censuré, para 
no hacerla el reclamo. Porque la expe-
riencia enseña. 
De insistir, pues, en la censura, habría 
que empezar por el públ ico . . . 
> Mañana, miércoles blanco. 
En Payret, donde t^n brillantísima cam-
paña está realizando la compañía de Pru-
dencia Grifell, nos ofrecen hoy dos atra-
yentes tandas. 
A las ocho y cuarto, sencilla, estrenos 
de magníficas películas de última novedad, 
y el graciosísimo juguete cómico "Los pri-
mos," en el que tanto se distinguen la Gri-
fell, Escriba y Martínez. 
A las nüeve y media, en tanda triple— 
por treinta centavos—nuevas película?, y 
la hermosísima comedia en tres actos, de 
los Quintero, " E l centenario," gran éxito 
de esta compañía. 
Mañana miércoles, la colosal película " E l 
Turín, gracias principalmente á su ex-
perto empresario Antonio Salas, va de éxi-
to en éxito. 
T̂ a compañía de Mateizán. la Bella Ma-
rietta y los diarios estrenos de películas, 
son atractivos más que suficientes para 
llenar este elegante teatro, que es hoy uno 
de los predilectos del público habanero. 
Esta noche, á las ocho, dos preciosas 
películas, "Tirador de espada," y la Bella 
Marietta. 
A las nueve, tres cintas, é "Hija única." 
A las diez, seis películas y la Bella Ma-
rietta, triunfal á diario. 
Mañana, " E l amigo Cañizares." 
En la semana próxima, "Todos son uno" 
y "Pepa la señalá." 
Pronto, beneficio de la bellísima y sim-
pática María Rodríguez. 
Anoche debutó en el popular Teatro Ca-
sino una notable compañía de zarzuela es-
pañola, en la que figura como primera ti-
ple Pilar Bermúdez. 
E l cuadro artístico fué muy del agrado 
de los espectadores—que llenaron el anti-
guo Actualidades, en sus dos secciones— 
siendo la Bermúdez aplaudidísima por la 
fina y brillante labor que hubo de efec-
tuar. 
Pilar Bermúdez, la nieta del gran Vale-
ro, es una deliciosa artista. 
Hoy, á las ocho y cuarto,, películas y 
"Un gatito de Madrid." 
A las nueve y media, nuevas cintas, y 
"Él diablo con faldas," gran éxito de Pilar 
Bermúdez. 
E l jueves, tercero de moda, estreno de ¡ ¿precio de la luneta con entrada?.. . E l 
la deliciosa comedia cómica, de Miguel ¡ inverosímil de diez centavos. 
la Cnmijsión de Fiestas.riue ptvsido con 
beilénMcitf) de todos, d amable amigo 
T?oofclio Oanedo. -
Tara el baile del sábado así •.•orno 
para todos los de la. serie ha sido con-
1 ralada la orquesta de Torroelhi. 
Orquesta de cuerdas que cuenta con 
b«én personal y extenso repertorio. 
Valses y danzone.*. principalmente. 
'Conviene hacer pnblico. según se me 
parlidpa por el bien querido secretario 
del r.V/wío Español, Ramón Ar-
mada Teijeiro. que han sido suprimidas 
en absoluto las invitaciones para los 
bailes de máscaras. 
Acuerdo definitivo. 
i)ivina, • . 
R* ima angelical crlatiira. 
Xiña encantadora V di<ft 
ríos esposos Elena Huet y Carlos Qu r. 
?1 inteligente y ineritisim.-. director de 
!a Compañía Cervecera Internacional, 
'"undaida recientemente para extensión 
i- floj-eciniiento de una «le las industrias 
iii:ás importantes del país. 
El domingo, en la casa del Vedado 
V' la calle 10 entre 13 y 15, residencia 
le los eoin-plaeidísimos padre*, re^ibi > 
a tierna niña la gracia del bautismo 
le manos del popular y muy querido 
ptí-TToco de aquella barriada. 
Muy solemne y muy interesante ha-
in'jrui-
Todo en esta fiesta ha servido para 
demostración, una vez más. del esplen-
dor y prosperidad de esa instituci-ui 
artística que ha sabido elevar Enrique 
Masriera, con su perseverancia y con 
sus esfuerzos, al uvas alto rango. 
Reciba mis felicitaciones. 
Algo de Payret. 
Complaciendo los deseos de algunas 
familias asiduas á las veladas d-1 Pru-
dencia Grifell se repet irá mañana 
Amores y Amoríos, la preciosa come-
dia de los Quintero, tan aplaudida en 
sus dos anteriores representaciones. 
Para el jueves, Tercera noche de mo-
da de la temporada, ya está elegida la 
obra. 
Es iníh-nivia. 
Trátase de u n í comedia dé mgt I 
K.dieganny iqne figura por vez prhnc-.i 
en los carteles habaneros. 
Ta. á la fecha, son muchos los pedi-
dos de palcos para esa noche. 
De] niit.'sirn Tomás. 
Ks un ejemplar que recibo dé 
Orirnfaciones del Arte Tonal MpüerM, 
comprendiendo la serie de ocho con-
ciertos que próximámente ha de ofre-
cer la Banda Municipal en el primero 
de nuestros teatros. 
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Frajes Sastre. 
Gran surtido en pieles, 
Echegaray, "Inocencia," creación de Prü^ 
dencia Grifell. 
Y en ensayo una sensacional obra de 
palpitante actualidad: "La vengadora de 
su honor," drama en tres cuadros, inspi-
rado en el famoso proceso de María To-
massewich, adaptación libre de Lui s Cien-
fuegos, pseudónimo bajo el que se oculta 
nn aplaudido autor. 
Los cuadros de "La vengadora de su bo-
nor" titúlanse: "La hija." " E l crimen." 
"Condena y perdón." 
Prudencia Grifell encarnará á la prota-
gonista. 
Han comenzado también los ensayos de 
un gracioso juguete cómico titulado "Los 
hermanos Quintero," original de Juina 
Sanz, y estrenado con extraordinario éxito 
en el Teatro Banavente, de Madrid. 
Santos y Artigas saben lo que se haceu... 
* 
Amadeo Llauradó celebra esta noche, en 
Albisu, su función de beneficio. 
¿Programa? 
" E l Conde de Luxemburgo," obra que 
es una de aquellas en que más sobresa-
le el beneficiado. E l prólogo de- 'Tauliu-
cci." por Cabello. V la romanza de "TIM-
viata." por el propio Llauradó. 
Amadeo Llauradó es un artista modesto 
y estudioso, que goza de generalcb simpa-
tías, y de esperar es que hoy se vea re-
pleto de público el Teatro Albisu. 
Llauradó lo merece. 
El próximo viernes, reprisse de "El eñ-
canlo de un vals," por María Luisa Labal, 
la bella y escultórica tiple, cada noche 
más admirada y más aplaudida. 
Pronto, reestreno de "La Princesa de los 
Balkanes." 
Y ensayándose, "La casta Susana." di-
vertidísima opereta que está recorriendo, 
de triunfo en triunfo, todos los principales 
teatros de Europa y de América. 
"La casta Susana" será la obra de ja 
temporada. 
¡Y habrá que ver en esta linda opere-
ta á la Labal y á Pinazo, que la estre-
naron en Buenos Aires con éxito in-
meuso!.. . 
En ensayo: " E l tío de Alcalá." 
w 
García estrena esta noche, en su afortu-
nado Salón Novedades, la magnífica pelícu-
la "Cabecita alocada." 
También reprisará "Rocas y llamas." 
* . 
En Norma se anuncian hoy cuatro be-
llas cintas: "Entre el humo y el fuego." 
" E l inventor." "Fuego en la mina." "Pós-
tuma venganza." 
• 
He recibido la interesante revista de ar-
te " E l Teatro Alegre." 
Merece leerse. 
Joaquín N. Aramburu.—Guanajay: Be-
lén de S á r r a g a ningún parentesco tiene, 
ni amistad' siquiera, con mi inseparable 
compañero Miguel de Zárraga . 
Conste así. 
Y agradeeidísimo... 
Los autores austriacos están proporcio-
nando verdaderas fortunas á sus traducto-
i-. s ó adaptadores españoles. 
Véace esta nota: 
Derechos percibidos por los señores L i -
li uros Rlvas y Reparaz, traductores de " L a 
viuda alegre" en provincias y Madrid du-
rante dos años, 200,000 pesetas; derechos 
percibidos por los señores Lleó y Cade-
nas, traductores de " E l conde de Luxem-
burgo," 150,000 pesetas; derechos percibi-
dos por los traductores de "La princesa del 
Dollar," 80,000 pesetas; derechos percibi-
dos por el señor Vives, traductor de " L a 
casta Susana," 20,000 pesetas; derechos 
percibidos por el señor Pérez Capo, traduc-
tor de "Dora, la viuda alegre," 16,000; de-
rechos percibidos por el señor Pérez Capo, 
traductor de "Renato, Conde de Luxem-
burgo," 14,000 pesetas. 
Nan de Allariz, que ha estrenado más 
de una docena de operetas, si viviese en 
España sería hoy millonario... 
De todos modos, va en camino de serlo. 
Mi cordial enhorabuena. 
C . de la H. 
E l lo. MARIA TOMAS S E WI02i, con 416 votos. 
E l 8o. I R R E S I S T I B L E , con 272 votos. 
E l 9o. H E B E , Diosa de la Juventud, con . . . . . . . . . . . ^ J31 votos, 
E l 10o. OAPEIOHO, con : 77 votos. 
Después siguen hasta 368 nombres, sumando el total de votos recibi-
dos, 9,143. 
Las personas que votaron ei nombre I D E A L se servirán mandar por 
escrito o pasar por esta su casa 
L ^ ^ T A . ^ J M J ^ E ^ I ^ X » . R E I N A Y A N G E L E S 
a recoger el ABANICO I D E A L que les pertenece. 
L A S D E M A S PERSONAS 
que enviaron voto y compren un elegante , _ 
A B A N I C O " I D E A L " 
serán obsequiadas con un precioso va sito, como recuerdo. 
E l abanico I D E A L se detalla al precio de un peso plata en 
L A S I R E N A 
ROPA Y S E D E R I A 
R E I N A Y A N G E L E S HABANA 
C 571 
T E L E F O N O A 4928 
APARTADO N0 1221 
"l íS GRANDES MODES DE PARIS" 
) 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
C 464 F . 1 -
A M N C I O S V A R I O S 
IMAGENES M i , fonHE 
IJe madera, con ricos vestidos bordados y 
.spnoillos, jiara iglesias y casas particulares. 
¡SlneMto Soler y Compañía.—O'IleiUy uúin. 01. 
1622 8t-9 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De metal, dorados y plateados, se acaba 
de recibir uu gran surtido. Candeleios y 
lámparas . 
SIIIONÍO Soler y Coiiipniifa.—(VRcilIy núm. Ot. 
1623 8t-9 
L I B R O S D E MISA 
Tenemos gran surtido en nácar, P'6' 
toda clase de imitaciones. Rosarios de P1* 
ta y sencillos. 
Sinexio Soler y Compañía.—O'Rollly nfi» 
1«24 " ' I 
R E T O C A D O R E S D E I M A G E N E S ^ 
Dejándolas como nuevas. Trabajos S Í 
rantizados. l'nicos agentes de los t̂ eT 
de .estatuaria religiosa el Sagrado Cor»̂  
zón. Olot, España. 
Sinesic Soler y Compañía 
O'Rellly uúm. »1. Teléfono A .588* 
162 ,0 
EN DROGUERIAS Y BOTICA 
LA CÜRAm VIGORIZANTE Y RECONSTITÜYENTE 
G ^ e s S ^ t e ^ ^ C r e o s o t a d a de R A B E L L 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
Muchos y muy bonitos S O M B R E R O S en 
ENERGIA EN US ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECCIONES Y PERFUMERIA 
Obispo , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos -nuestras de telas á todac las perdonas que del interior de ia Isla 
nos Ice pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder «crv lr laa u>n acurro. 
r na F . i 
H A B A N A 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de i d a y vue l t a 
la CLASE I IB. CLASE 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 
Sale de Viilauueva á los 
8.30 A. M. regresando, dt 
tanzas á las 4.45 P. M. 
GRAN 
• c y f t i i o i • MATANZAS $ 1.50 
P A N 
'4M 
INMEJORABLES 
D " P e r d o m ? 
Vua urinarias, EstriM-he» ^ 
Ver-*reo, Hldroccle, slflle» tratad» 
Ir.yección del 606. Teléfono A-133-
•. 3. Jesús MarU oíimero 3*" i 
C 41r f 
dsl 
Imprenta y Est i reotipi» . ̂  ^ 
¡ A R I O D E UA M A R » " . 
Teniente Rey y Prado. 
